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C O R T E A D U A R 
Con este título hemos publicado una 
ínfpíinación' deplorable todos los perió-
dicos. • . v. 
Se aumenta el arbitrio sobre canaliza-
ciones y bajada á e aguas. 
. Se alza el tipo sobre.: automóviles par-
ticulares y también sobre los destinados 
. á .u sos industriales. 
Los^animalcs de-stinados al arrastre, pa-
garáa i 'má^: - . 
E l impuesto sobre asistencia y servicio 
'de incendios será mayor. 
Apelando á . la corruptela, viejo régi-
men, de ; gobernadores poco escrupulosos, 
se saca su .parte y tajada del juego, que 
juego son las apuestas en distintos re-
creos, de los que se pretende obtener 
10.000 pesetas. 
Pero lo inesperado é inaudito, es la ele-
vación de la tarifa- de cuotas, del arbitrio 
•tobre los inquilinatos.' Para las casas que 
pagan más de- 2.000' pesetas al año,_ se 
ha recargado el odioso pecho en siete 
pesetas el'que mcrios, ó sea'el de casas 
quc':pagaii entre 2 .000 y 4 .000 pesetas. 
A l liegar - k - este punto se ofrece pre-
guritar: ¿Es que ha entrado Madrid en 
esa era que tan necesaria le es, que su 
decoro, exige, deAreformas'resueltas y ra-
dicales; era por la que ya pasaron Barcelo-
na y San Sebastián, Santander y Zaragoza, 
Málaga y Granada, en la qué viven Bi l -
bao, Sevilla/ Cádiz, Alicante?; ¿es que 
los servicios públicos están mejor monta-
dos que nunca, están siquiera bien, pa-
sablemente montados?; ¿es que en poli-
cía, urbanización y embellecimiento se 
gana algo? , . , 
Las respuestas no cabe sean mas 'dolo-
rosas: negativas rotundas, contradiccio-
nes indignadas. Porque, precisamente 
ahora que las derramas viejas se alzan 
cada día, y cada día se escogitan gabelas 
y cargas nuevas é inverosímiles, ahora la 
capital de España semeja un aduar afri-
cano, y bate el record de la suciedad, 
abandono, fealdad y falta de todo lo con-
fortable. 
Los tiempos de Francos Rodríguez se-
rán memorables; su paso por la Alcaldía 
quedará señalado 'por una ..impura estela 
'de miseria, descuido, desorden y descrédi-
to; y á la par por una crisis en las dificul-
tades del vivir , encarecidas las subsisten-
"Uajv .y laa Ita^itecioaes y precipitada la 
paciente clase media hacia la vorágine 
del proletariado de hongo y aun de la 
mendiguez vergonzante. 
No son exageraciones oposicionistas 
nuestras descripciones desoladas; su exac-
tituel salta á la yista; basta salir de casa 
y dar dos pasos en la vía pública. Y aun 
en los vaticinios que por otro artículo 
íaventuramos hemos acertado tan escru-
pulosamente, como que en nuestro poder 
obra una carta del presidente de la Aso-
ciación de fabricantes de jabón dándo-
tios cuenta de que, efectivamente, con-
forme presagiábamos, las fábricas madri-
leñas no pueden sufrir el nuevo y draco-
mano arbitrio sobre las grasas animales: 
para el 1 de Enero anuncia una fábrica 
de jabón su lastimoso cierre y cesación 
Ruinosa. Y añade el digno industrial que, 
desgraciadamente, no será la única, an-
Vs la primera de la serie... 
E l Sr. Canalejas puede estar satisfecho. 
Ha buscado para alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Madrid quien le haga 
l ignó pendant á él, presidente del Con-
sejo de ministros. Así, por la administra-
ción del Municipio matritense podremos 
entender la del Estado y Nación espa-
ñola. 
j Oh, la democracia y sus frutos amar-
gos! ', ;. 
Estos retratos correspon-
cleu á las tres personas so-
bre las cuales se halla fija 
noy la atención, no sólo de 
China, sino de casi todas 
las naciones. 
La fotografía del centro 
es la de Ynan - Shi - Kaia 
verdadero dictador en aquel 
Gobierno. 
Su criterio es el de man-
tened á todo trance en el Tro-
no al niño Emperador, bajo 
la dirección del Príncipe 
Regente, coriservandü al 
lado de ambos á la Knr.jc-
ratriz viada, poro sustitu-
yendo el antiguo sistema, 
aún no borrado de las le-, 
yes ni de las costumbres, 
por una Monarquía demo-
crática constitucional. 
A los lados izquierdo y 
derecho aparecen, respecti-
vamente, cu nuestro gra-
bado, Wu - Tun^- Tang y • 
Tang - GhaO - Yi , ^ delegados,' 
por este orden, de los repu-
blicanos y del-Gobierno im-
perial, que han celebrado 
recientemente en Shanghai 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
POR TELÉGRAFO 
ipt MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ES íaííiseB'dai de f .909. 
PARÍS 27 (IÓ,IO.) 
F,n 5a reunión celebrada por la Comisión 
íe l Sanado que entiende en el proyecto de 
Convenio franco-alemán, M. De Selves afir-
mó,!:', existencia de una carta interpretati-
va reiativa al acuerdo de 1909, de carácter 
restrictivo. . 
D - ella resulta que en dicho, Convenio se 
i/-'iv:>ció & Francia el protectorado sobre 
V&lítíít ecos. 
LM comisión .̂e abstuvo de tomar acuer-
do fetibro ei ca.so, hasta el moniento de cono-
cer dicho documento. 
L A V I G I L I A Y L A BOINA 
—Por supuesto, tnañand hará usted le 
réveilloii—me decía ayer un. socialista uni-
ficado, que se ha hecho amigo mío en un 
restaiirant. 
Este socialista unificado se ctiida del. so-
cialismo y de su unificación como de las 
nubes de antaño; él tiene buen apetito, y 
después de comer bien y beber mejor, habla 
de la aurora de los nuevos, tiempos y del 
sol de justicia, que está si asoma ó vo aso-
ma por qué sé yo qué horizonte; pero, en 
cuanto pasan los ardores de la digestión, él 
mismo se ríe del sol y de la aurora. 
—¿Y qué es eso de le réveillon?—le pre-
gunté. 
—Pero, ¿no ha estado usted nunca en Pa-
rís por esta época? 
-~-Nunca. 
—Pues hovibre, le réveillon consiste en 
pasar la noche de Navidad en vela, ir á la 
misa del Gallo, como dicen ustedes en Es-
paña (porque este socialista unificado hsi 
pasado algunos años en España y habla 
bien el español) y comer boudin. 
—¿Pero iisted va á la misa del Gallo? •-
—Todos los años, sin faltar uno, á San 
Sulpicio. 
— i Y cuándo come usted el boudin, ó la 
morcilla, como decimos en España, antes ó 
después de ir á misa? 
—Antes y después. , -. 
—Muy bien; este año podemos comer mor-
cilla juntos; pero el año próximo será v i -
gilia la víspera de Navidad,- y no te podre 
acompañar á usted. ^. • 
Aquí el socialista me dirigióAtna sonrisa 
de aurora de los etc., y me preguntó: 
—¿ Usted es carlista, n'est-ce ,pas? 
—¿Por qué?:.. 
—Porque todos los' carlistas guardan los 
días de magro y llevan boina. 
—Yo no la llevo... •• 
—La tendrá usted en casa. Usted es car-
lista, y me alegro; yo, si Hoguera socialista 
unificado, créame usted, sería legitiniista. 
O al vado ó á la puente; no me gustan los 
términos medios. Ser ó 110 ser, como decía 
Ilamlet. 
—Pero Hamlet no iba á misa después de 
comer morcilla. 
La morcilla: lie aquí el alimento espiritued 
de estas generaciones infieles con infidelidad 
positiva. Han rechazado la fe, sienten en su 
interior un gran vacío, ¿y qué hacen? Lle-
narse la tripa de morcilla. 
ECPIA URI 
Su Majestad el Rey despachó ayer con el 
jefe del Gobierno y con el ministro de la 
Guerra. 
—Después tuvo audiencia militar, á la qu.e 
asistieron los coroneles D. Juan Madrid y 
D. José*de Reina; teniente coronel D. Jesús 
Coloma; comandantes D. N. Iglesia y don 
Alonso Saavedra, y varios capitanes y subal-
ternos. 
—También ofreció sus respetos al Soberano 
el duque de San Pedro de Galatino. 
—¿us Majestades los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria han contribuido con 4 .000 
pesetas para la suscripción abierta por el 
Diario Universal pnra los soldados de Me-
lilla. 
—Su Majestad el Rey paseó ayer tarde pol-
la Casa de Campo, acompañado de su ayu-
dante el barón de Casa-Davalillos. 
LA 00118101*1 DE EI^SAHCiiE 
Ei' salón de sesiones del Ayuntamien-
to n i aerificó ayer tarde la elección de dos 
vocá\/í para la Comisión de Ensanche. 
Han resultado elegidos, por unanimidad, 
D. Cristóbal Martín Rey y D. Alfredo Sáenz 
Vives. 
Francisco de Crispí fué un gran estadista, 
como lo demuestran sus Memorias, que Pa-
lamenghi Crispí, su sobrino, acaba de da; 
á la estampa. 
Asombra, leyendo este grueso volumen, 
cómo este gran hombre había comprendido 
y trataba de resolver los graves probleuiá.-
que aún hoy día preocupan á las naciones 
europeas. 
Pero nada hay en estas Memorias tan in-
teresante como aquella parte que se ocupa 
en las relaciones entre el Gobierno italiano, 
presidido por Crispí, y el gran Pontífice 
León X I I I . 
Acariciaba el gran político la idea de con-
vertir á la Iglesia en servidora de la Mo-
narquía, y para conseguirlo hizo una ten-
tativa de reconciliación entre la Santa vSede 
y el Trono italiano, tentativa que fué fe-
rozmente combatida por Francia. 
La Santa Sede 110 quiso secundar los pla-
nes de Crispí. La perspicacia de León X I I I 
se percató del peligro, descubriendo á los lo-
bos de la revolución debajo de las pieles de 
cordero con que querían disfrazarse. 
Sintióse Crispí ofendido, y juró que ŝe 
vengaría. Levantó al efecto un monumento 
al apóstata Giordano Pruno, excitó las pa-
siones del" populacho romano en contra de 
la religión católica, y hasta llegó, como me-
dida de orden público^ á la clausura de las 
iglesias. 
Previsto lo tenía tocio León X I I I , quien 
mas de una vez se lamentó de tan bárba-
ros atropellos con sus amigos íntimos y 
con los representantes diplomáticos cerca de 
la Santa Sede. 
La ruptura de relaciones entre Francia é 
Italia obligó á Crisni á proceder con cau-
tela. Llegó hasta él la noticia de que el 
Papa, aconsejado por Francia, se disponía 
á salir de Roma, y se preparó á impedirlo 
á todo trance, recurriendo incluso á la ame-
naza si fuera preciso. 
Rogó al Cardenal Honelche, hermano del 
canciller germánico, que pusiera en conoci-
miento del Santo Padre los proyectos del 
Gobierno, que eran los siguientes: no opo-
nerse á la marcha del Pontífice de Roma 5' 
concederle completa libertad y todos los ho-
nores mientras estuviese en suelo italiano; 
pero, una vez traspuesta la frontera, ce-
rrarle las puertas de Italia para siempre. 
El Cardenal no pudo llegar hasta la per-
sona del Papa, poroue era sospechoso en 
el Vaticano. En vista de lo cual, pidió á 
Crispí que redactará la minuta de una car-
ta, que él se encardaría de hacer llegar á 
manos de León X I I I . 
Copio de la referida carta los siguientes 
párrafos: 
«Dije á Vuestra Santidad en mi última au-
diencia que había invitado al ministro Ro' 
selló, el que nos permitió hacer los escalo-
nes de San Gregorio y nos ha prometido 
otros favores. 
Creí que todo había sido del agrado de 
Vuestra Santidad. Me ha causado por lo 
mismo gran extrañe/.a el tono en que me 
escribe el Cardenal Rampolla. 
Hoy no podemos prescindir de los per-
sonajes de la política italiana. Parece ser 
voluntad de. Dios que la Iglesia no vuel-
va á recuperar el dominio temporal. Por 
el bien de las almas debemos resignarnos 
y circunscribimos á la esfera eclesiástica. 
vSe habla de la salida de Vuestra Santidad. 
Por encargo del mismo Sr. Crispí he de 
ccmñnicar á Vuestra Santidad que el Go-
bierno no se .opondrá, al contrario, le con-
Publicados ó no. no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del perSóffllBfi, se entiende que suplican 
la inserción gratSsa 
cederá toda clase de honores mientras cru-
ce el suelo italiano, pero que, pasada la 
frontera, no autorizará la vuelta de Vuestra 
Santidad á Italia. Que si su salida de Roma 
suscitase una guerra con Francia, por ejem-' 
pío, la Religión perdería más que nadie. 
l}ue Italia 110 piensa en declarar la guerra 
á Francia, y que en caso de que la hubiera, 
el Gobierno garantiza al Papa que estará 
seguro en Roma. Pero que el Papa no se 
haga' ilusiones: si una vez sale de Roma 
las puertas de la ciudad se le cerrarán para 
siempre. 
Añadiré que poco puede esperar Vuestra 
Santidad de Francia, interesada ahora en 
hacer triunfar en Oriente los proyectos cis-
máticos de Rusia. 
Nosotros, los Cardenales tenemos deber 
vsüxchísimo de decir la verdad á Vuestra 
Santidad. Hela aquí: 
• Desde el tiempo de Pío V I se perdieron 
los cinco millones de escudos depositados 
por Sixto V en el Castillo, y, sin embar-
go, hasta el . año 1839 todo nuevo Cardenal 
juraba guardar estos cinco millones que ya 
no existían. El Cardenal Acton protestó c o M 
tra este juramento, y el Papa Gregorio en-
contró justas las observaciones del Carde-
nal. De la misma manera hoy se hace 
j u r a r á los Cardenales algo que ya no se 
puede mantener, y esto pide reforma.» 
El Cardenal se limitó á suavizar la dure-
za •de algunas frases de la carta, que afligió 
oxtraordinariamente á León : X I I I , quien, 
á fin de evitar nuevas persecuciones, renun-
ció á salir de Roma. • , 
'Los diarios liberales, tratando de esta 
paile de las Memorias, exclaman llenos de 
júbilo que el Papa tuvo miedo. Cegados 
por su odio á la Iglesia, no reparan en que 
esta declaración está reñida con la tesis de 
la libertad de la Santa Sede, que ellos con 
tanto interés defienden. 
El deseo de la Italia oficial es el de man-
tener al Papa en una estrecha é hipócrita 
cautividad, siempre cuidando de que nada 
se trasluzca al extranjero. 
El Papa — gritan — nunca ha gozado de 
más libertad que hoy; pero basta vivir una 
temporada en Roma y asistir á cualquier 
ceremonia patriótica para percatarse de la 
libertad que estos señores garantizan. 
La Roma de hoy está bien representada 
en su alcalde, judío, ex Gran Maestre de 
la masonería, quien en el presente año del 
quincuagenario no ha perdido ocasión de 
blasfemar de cuanto hay de más sagrado. 
¿Creía acaso Francisco Crispi remediar tan 
difícil y desagradable situación con una 
inteligencia ? Así lo han dicho algunos, pero 
opinamos todo lo contrario. La reconcilia" 
pión hubiera reináchaidio las cadlenasl d^4! 
cautiverio, y el Papa hubiera perdido su 
dignidad de Jefe supremo é independiente, 
para cambiarla por la de un modesto cape-
llán de la Corte italiana. 
No. La Iglesia no es una institución ita-
liana, sino Una potencia universal, y por 
ello debe vivir independiente. 
La cuestión aún está en el tapete, y tarde 
ó temprano tendrá que resolverse. ¿Cómo? 
¿ Quién se atreverá á predecirlo ? Pero lo 
que sí puede asegurarse es que la solución 
110 será ciertamente la que soñó Crispi. El 
mismo renunció á ella, y nunca, en cuantas 
veces después ocupó el Gobierno, volvió á 
intentarla. 
Me ha parecido que tema tan interesante 
era digno de las columnas de un periódico 
católico como E L DEBATK. 
FRANCISCO TURCPII .-• 
Roma, 20-12-igix. 
I B S T I R E I S r O S 
¡yárias conferencias para pro-
curar uñ acuerdo que pon-
ga fin á la anómala situa-
ción actual de China. 
Wu-Ting-Tang es perso-
na de vasta cultura y de po-
sitiva influencia entre los 
revolucionarios. 
Ha desempeñado antes de 
los actuales sucesos destinos 
importantísimos, entre ellos, 
la límbajada de China en 
."Washington. 
La dinastía tiene en Tang-
Chao-Yi uno dé los más lea-
les defensores de la causa 
mandehúe. 
Tang^Chao-Yi ha sido ele-
gido por el Gobierno para 
ostentar su alta representa-
ción en ' las conferencias, 
mirando, además, de su pro^ 
bada adhesión,, base para 
una absoluta confianza, á su 
gran habilidad de diplomá-
tico. 
" Tenniñadas - lás conferen-
Ciás, ha pedido instruccio-
nes á sus mandantes, y ellas 
serán las que determinen el 
porvenir de China. 
D E MI C A R T E R A 
Ya sabéis que cuando un señor dice una gracia 
sin gracia, el chisto so apellida «fúnebre». Pues 
bien, 4 nuestro rollizo alcalde quieren darlo una 
«broma» do. éstas, según leo en un periódico do 
anoche. Un letrado de esta corto lo acusa pn. un 
escrito presentado el 25 do Noviembre nada menos 
que do prevaricador é incurso (¡olé la literatura 
forense!) en los artículos 228 y 869 del Código 
penal. i? 
Danzan en este asunto un industrial do pompas 
fúnebres, unos féretros, una disposición do la Al-
caldía acerca de la conducción de cadáveres, y no 
sé si alguna cosilla más tan «alegre» y tan «amena» 
como lo anterior. Francos Rodríguez, qiio es un 
hombre feliz y optimista, debo estar á estas horas 
un tanto amoscado. 
Ya sabemos quedas supersticiones viven nada más 
quo en el vulgo;. _pero, ¡qué demonio!, tampoco 
resulta ogrodablo verse perseguido, Código en mano 
y leguleyo en ristre, por un especialista en ataúdes. 
Francos Rodríguez debía aprovechar esta ocasión 
para dimitir. Al menos queda aemostrado que «la 
mala sombra» le acompaña en el Municipio, y que 
Un pequeño ( ¡vaya por el galicismo!)^ 
paréntesis, un corto respiro se han tomar 
do las fuerzas rifeñas, pava .volver má¿ 
f rescas á la' carga.- • 
Y ''digo se han io'viado las fuerzas rife¿ 
ñas, porque las nuestras, en esto como eh 
iodo, están á la incrced de aquéllas. r " 
Y es que seguimos erre que erre , con ei 
errado procedimiento de< la defensiva téc-
nica. Si alguna vez. tomamos táctíeadherí-
te la ofensiva, y ' avanzamos y oeupanlgs 
posiciones... se abandonan al día sigitien'-
te, ¡menos mal .Q.UO «O, el mismo día,-
como antes! c 
Por eso 110 se lleva d cabo nada definir, 
tivo, ni los moros dejaii de atribuirse let 
victoria, ni se les acaba de escarmentar, 
suficientemente. 
Hay menos derramamiento de sangré 
en estas idlimas Operaciones. ' 
¡A ver cuándo nos convencemos 'di 
que aquel será m e j o r y aun más bravo 
oficial que más ' sangre economice!..,. t 
;^ • ''f' y. 
Rtimores insistentes de crisis. 
Parece que se van convenciendo todo'3\ 
aun el propio interesado, de la incapack 
dad de Canalejas para afrontar las difl{ 
cultades que de tódas partes nos aprietartj 
Y se vuelve á hablar de Weyler, de\ 
que nosotros hemos probado días haci 
que por ahora constituiría la soluciórt 
viable, menos mala. 
Es también Romanónos quien fraguá 
la cosa... Que en esto de adorar al sol na,'' 
cíente el conde es decidido sableísta... 
Pérez, Sánchez,- López, Rodríguez, Gó( 
mez y demás patronímicos del dominio 
público están que trinan con eso de Id 
guerra italo-turca y de la revolución 
china. 
¡ Vaya un camelo de guerra y un timo 
de revolución! No hay batallas con siri' 
número de muertos, y episodios sejnisah 
vajes de puro heroicos, como en la. luchd 
ruso-japonesa..: ¡ N a d a ! ¡ Que no dan dé, 
sí ni para hablar én el cafó!.. . 
—¡Hor r ib l e ! ¡Vergonzoso! ¡Que lei 
pongan mecha á. todos! . 
Y tras estas imprecaciones, Rodríguez^ 
EL GOBERNADOR DE TÁNGER ViSiTANOO Á LOS OFICÍALES D i LA POLICÍA FRANCESA 
"UR PHHHR QOHDR" 
Los Sres. Lepina y López Barbadillo es-
trenaron ayer en la sección vermouth, una 
comedia en tres actos con el título de La 
perra gorda, inspirada en un cierto vode-
vil francés cuyo nombre no tuvieron á bien 
Revelarnos los autores, aunque á decir ver-
dad, nada se pierde Con ello, pues - si mala 
y pedestre es la obrita francesa, peor resulta 
la traducción, arreglo ó lo que sea. 
La perra gorda acusa una tristísima or-
fandad de ingenio. Los chistes, sin gracia, 
son en cambio, groseros _ casi todos, y el 
asunto manido está premiosamente desarro-
llado. • 
Los autores se. ,'ensañan con un pobVe 
hombre, víctima de una umjer infiel, em-
pleando recursos cómicos para ridiculizarle 
que ya no se usan por el mundo. 
Diremos en resumen,, que La perra gorda 
no sólo es-uiia comedia vieja y pesada, sino 
que destiítona por su lenguaje y por su' 
asin/to ; en un teatro como el Cómico, donde 
no Hielen tener cabida las astracanadas y 
las indecencias. 
Dos docenas de amigos de la claque h i -
cieron salir á los autores un par de veces al 
t'cr-minar la obra, yj eso fué todo.. 
si no se levantan contra él hasta los muertos, se 
levantan los encargados do enterrarlos, quo viene á 
sor lo mismo, puesto que los pobres difuntos ni 
pueden buscarse un jurisperito que los asesoro, m 
pueden decir «esta bocjl e& mía». 
Nada, D. José', ta tranquilidad es lo primero: ¡á 
casita!, y quo los seiiores, funerarios so. las entien-
dan con otro alcalde. Bromas do ultratumba, no; 
la vida, como usted, la entiende, . amigo mío, es 
una delicia, y no debe usted de tolerar que so in-
terponga en su camino, para amargársela, un soñor 
enlutado,' eternamente triste, puesto que la-tristeza 
es obligatoria en el oficio, con unos preceptos legales, 
un abogado y un túmulo do tercera. 
D. José tiene derocho á seguir sin hacer nada el 
restó do sus días y á fumarse media cosecha A(¡ 
Vuelta Abajo. Ese es su único credo político y 
esos los propósitos que lo animan, muy suñeicntes 
para desempeñar en España una cartera ó para ser 
gobernador del Banco. 
Nuestro alcalde ha de tener presento quo el vecin-
dario madrileño podría hacer causa común con el 
distinguido, «enterrador» á .que hemos hecho refe-
rencia, si el alcalde no se da .por entendido do que 
hay «que irse», y en ese caso, ¿qué pasaría aquí? 
1 Pavura da pensarlo!... Tire, pues, D. José la co-
lilla do la Alcaldía, quo está bien apurada, y ¡á 
vivir! sin la amenaza do un procoso, y lo que es 
peor, do un caballero quo vivo do la muerto. 
CURRO VARGAS 
VALLADOUD-27 (19,15).^ 
Ha llegado el Sr. Maura, acompañado de 
sus hijos D. Gabriel y D. Antonio. 
\ Pérez, López, Gómez, Jiménez y demás 
í apellidos comunales, desamaran el •'en-
i trecejo, guiñan''el cjilló, sonríen, y, se pre: 
i giiniaít ' d, viedia. voz: .' ' . " 
Í h—¿Estuviste anoche en la ú l i ima 'de i 
Kiirsaal? ¡Qué-...!- . 
. •.'vi --..i (¿ • 
Madrid, Chinchón, Daganzo de'Abajo, 
Jetafe-y Carabanchel Alto ¡ ¡se han coks-
títutdo en inañconii'. nidad!! 
Tres amigos que á veces nos reunimos 
en el Ideal hemos acordado lo propio. Ma-
ñana mismo pediremos hora á .Barroso 
para comunicárselo -,y exigirle que nos 
Iwga entrega- dê  la Administración, Obras 
públicas, enseñanza, Beneficencia, etc., 
etcétera., etc. 
Evidentemente, hay seres que están de-
seando aiisbar el ridículo para abrazarse, 
a él. 
La mancomunidad, bueno, pero consU-
tuída por regiones, entre provincias. 
¡Ot ra cosa!... 
Sólo que cualquier día se acaba,n las 
reatas en España y los monos de imita-
ción en la precisa zona de Afr{ca que cae», 
bajo nuestra inf¡.itencia.._. 
Una niebla bellísima, un regio manió 
de armiño constelado por los opec-̂ ms lu< 
ceros ^ de los focos eléctricos, enimeive á 
Madrid, nunca más real, más cortesoMo... 
Los autos gimen con sus sirenas, lo'i 
tranvías repiquetean los timbres, los co-
ches varí al paso, casi á tientas; los pcatoi 
nes se deslizan presurosos y azorados, mi* 
V A L E S com éste í,an ̂ Qcho á un bilíete para e! sorteo 
^ 1 —• de OOS M I L OUROS, que ha de veriííc 
en el próximo mes de Abril con 
Jueves 28 de Diciembre 1911. E l L . D E B A T E 
tarido á todas partes, temerosos de un 
qtropello. 
Y es, además, la niebla piadosa, que 
la piedad es el complemento de la hermo-
sura: abriga á la tievfa, á los pobrecitos sin 
}paii y sin techo,, regalándoles una tempe-
ratura tibia y blanda como beso de vic-
'dre... 
¿Bvirdigamos á Dios que nos envía 
3r temprana pluvia y la tardía! 
í R . R. 
Empieza á las cuatro de la tarde con el j 
Tema 3.9 Eorma más eficaz de verificar' 
l a prueba de suficiencia de los alumnos 
oficiales y no oficiales.—Exámenes, notas 
y premios. 
Léese una Memoria del Sr. Josué , en la i 
que; pide sean Ips exámenes m á s rig-uro- i 
Sos y que el Estado se rescVve sólo la co-i 
lación de grados, reduciendo más los exá- i 
menes por materias. 
E l Sr. lyópei (D. P.J consume el primer 
turno, pidiendo que los exámenes , tanto 
para oficiales como para libres, sean, no. 
por lista, sino por Tribunal . 
E l Sr. (iaztambide pide que los exáme- : 
lies sean á la suerte, que intervengan los 
Í
uofesores privados, siempre que estén co-
egiados.- Se muestra partidario de las tres, 
notas: aprobado, sobresaliente y suspenso,' 
suprimiendo el notable, ó en caso de que 
exista, oreando el bueno. Pido, respecto á 
ios x'retnios, se vuelva al sistema de la opo- j 
sición. 
E l tercer turno lo. consume el Sr. Mar-1 
qués . Solicita que los Tribunales se com-1 
pongan de tres catedráticos oficiales per-
tenecientes al distrito universitario y que 
examinen en todos los Centros del distr i-
to, y que esos tres catedráticos sean de la 
misma asignatura. Propone que los ejerci-
cios de examen sean tres: escrito, oral y 
práct ico. Ataca al proyecto de fovmación del 
Cuerpo de examinadores, por ser m á s teó-
rico que práctico, l iste Cuerpo sabido es i 
que lo defiende la inst i tución l ibre de eu- j 
señal iza. 
Consume el cuarto turno nuestro compa-1 
ñero Castilla, el cual, con gran competen-j 
cia, demuestra que el examen por mate-
-rias, por el cual aboga, tiene precedentes 
en nuestra legislación, entre otros, en un 
decreto de Calomarde de 14 de Octubre 
de 1824; m á s tarde la Asociación de ca -
tedrát icos estableció lo mismo, asi como 
una disposición reciente lo introdujo para 
los exámenes de las carreras industriales. 
Insisto cu esto—dijo—porque será uno de 
los medios para que los alumnos aprendan 
•nás y ubtengan m á s ventajas en los exá-
menes. 
F u é muy aplaudido. 
Usa de la palabra D . Leopoldo Solier, y 
•de su sustancioso discurso sacamos las si-
guientes conclusiones: La prueba de sufi-
-ciencia se liará por exámenes , que no exce-
derán de cuarenta minutos n i bajarán de 
veinte, sacando tres preguntas del progra-
ma á la suerte. El Tribunal esvaré fonmulo 
por tres catedrát icos, un licenciado ó doctor 
del Claustro de doctores y licenciados y un 
alumno premiado en la asignatura, con voz 
y voto. Las matr ículas de honor se darán 
-por oposición entre ios sobresalientes. 
F u é también muy apLvniida la labor del 
•secretario de la fnivorsidad. 
Después de rectificar los S íe s . Castilla, 
López y Marqués , lee el secretario el 
l e m a 4..0 Colegios inrcipoiados y no in-
corporados.— Condiciones (pie deben reunir 
V.nos y otros.—Sus relaciones con la ense-
ñ a n z a oficial. 
Hay presentada á este tema una Memo-
ria del Sr. Mar-tínez. 
Consume el primer l,irno el Sr. Bellido. 
T>ice que hay catediát icos que recomien-
•¿an profesores para q u é tormén parte de 
colegios. Pide se fonue i m escalafón de pro-
fesores privados. 
E l Sr. Barréelo pide la inspección de los 
colegios privados y lee varios ar t ículos de 
la ley del 57 de Claudio Moyano. 
E l padre Agustino Teodoro Rodr íguez , 
ten Un bien fundamentado discurso, pide 
que para descargar el presupuesto se vaya 
l imitai ido la intervención del Estaado en 
ia enseñanza y que no se limite n i se pon-
-_ga;i trabad á la enseñanza privada. 
El S i . Guascli cree no deben exist ir m á s 
que colegios incorporados y libres. 
Rectifican los Sres. Bellido, Barredo y 
Rodr íguez , y se pasa al úl t imo tema que 
« e ha de discutir en esta sesión. 
Tema .5.-' Fonnación é ingreso del Pro-
fesorado oficial, numerario y auxil iar . 
E l Sr. Paipai cree deben existir dos tur-
nos: concurso entre catedráticos y auxil ia-
re^ y otro ele libre oposición, y que á los 
auxiliares y ayudantes se les dé sueldo. 
Vuelve á hablar el .Sr. Castilla, el cual, 
«tfíi los Sres. Solier, Parpa] y Marqués , es-
t á llevando toda la d is ius ión . 
jDice que el mejor maestro no es el sabio, 
sino el que mejor transmite su saber á sus 
discípulos . Cita el caso del sabio Menén-
<lez Pelayo, que es. qu izás el mejor sabio 
i i e Europa, y en cambio, no sirve para 
buen prcíesov. Pide la formación de un 
« r a t r o pedagógico y que los auxiliares 
iasistaii á Jas clases y compartan con el 
es j fd rá t i co la labor diaria. 
E i Sr. I.lopis pide se estudien las nsig-
ixáturas de l'edp.gogía y Mcíodologia. 
E l Sr. Sosa propone dos tunaos: trasla-
dos y opo::ú:on hbre, que se anuncie el 
cuestiomuio cor. el anuncio de las oposicio-
nes y qué se divida en dos la asignatura 
<a-5 Oeogrnfíaí. é Historias de lok Institutos. 
5 Rcctilicau los Sres. Castilla, Llopis y 
Pérez Sepaiie, y se levanta la sesión á las 
siete y media. 
< 
Inc iden tes y c o m e n t a r l o s . 
J,a sesión de ayer lia sido muy movida, 
t o n gran calor en la discusión. Varios i n -
.úMentes ha habido. De ellos, uno isa sido 
•ñ) que ha producido la impericia del señor 
^lénde'/. Bejarano, que presidía . A l discu-
tirse el tema primero, 3' antes de hablar 
tiuestro compañero S í . Castilla, p idió la 
•onlabra el señor representante de Granada, 
nfigándoseía la presidencia y promoviéndo-
le* larga discusión, que se corto con la pru-
dente intervención del Sr. Escribano. 
A los pocos momentos de suscitarse el 
tncidentc abandonó la presidencia el Sr. Be-
jarfino, ocupándola , respectivamente, el de-
«sano del Colegio de Valencia, D . Pedro 
£ ó p e z , v D. Alejandro 4é Mazas, que su-
bieron eV.cau7.aii,i'. l levándola tranquilamen-
te hasta el final, pues cuando ocuparon la 
preRidencia estapít la discusión muy acci-
•Üentadn. 
TOLO DE BERNABE 
) *¿ O T ÜES XÜ O " 
El bravio Otelo y la dulce Desdémona, 
a l aparecer anoche en el proscenio del Real, 
arrancaron aplausos calurosos, algo hume-
decidos con lágr imas . 
Encarnaron los héroes inmortales' cu Pao-
l i y la Gagliardi. 
Esta admirable artista cada día nos mara-
vi l la m á s . No es la cantante de una ópera 
y un aria, sino de todas las óperas que in-
terpreta y de las particellas ín t eg ras . 
La canción del sauce y el Ave María las 
ejecutó de modo que no es dable mejorar. 
Paoli volvió ayer por su nombre y por su 
historia. Portentoso de voz y de gesto, con-
movido él, logró conmover al público, y 
sumó un tr iunfo notabi l ís imo á los muchos 
de su no corta carrera de artista. 
Benedetti se nos reveló anoche como ac-
tor y como hombre de corazón y exquisi-
tez. La ejecución de la escena en que cuenta 
los sueños de Casió le valió una ovación 
nierecidísima. 
Yo, lectores, yo, ardiente wagneviano, pero 
wagneriano consciente y crítico, soy un 
enamorado del Otelo, de Verdi . 
En primer lugar., la sombra del inmenso, 
del hasta hoy no igualado Shakespeare, 
proyecta sobre esta ópera torrentes de poe-
sía, y derrama sobre ella mares de fuego, de 
sentimiento. E n segundo, Ar r igo Boito, lite-
rato muy culto y muy refinado, escribió una 
adaptación algo convencional á veces, pero 
en general, acertada en la selección de mo-
mentos l ír icos. 
Por úl t in ió , Verdi , en Otelo y en Aída, 
culminó en el zénit de su inspiración y de 
su técnica. En ambas obras maestras seña-
ló el camino que, por desgracia, no han 
querido, ó sabido, ó podido, seguir los pos-
teriores músicos italianos. 
Estrechadas cu fraternal lazo, ofrecióles 
la rica, y profunda, y delicada 5̂  fogosa me-
lodía, netamente lat ino-helénica, mediterrá-
nea, y la armonía , el polifonismo, la^ compe-
netración entre la música _ y el libro, el 
nrocedimiento de motivos distintos para las 
ideas madres del drama lírico, sabiamente 
desarrollados en todo él, que la Germania 
iloreció en Wagner. 
Sin caer en la estrechez s is temática del 
coloso a lemán, que padre, en fin, aun los 
defectos de sus hijos se le antojan gracias 
y perfecciones. 
Y esta es la causa ín t ima por la cual Aida 
y Otelo, y aun Rigoletto, obra en la que se 
inicia lo que en las dos primeras se consumó, 
no mori rán nunca, como no mucre la belleza 
fundamental, la que deriva de las profun-
didades mismas de la esencia y de las reglas 
universales y naturales del arte. 
Algunos genios de las alturas se van po-
niendo un poco molestos No sólo nada les 
parece bien, de todo protestan, sino que se 
dejan llevar de inexplicables an t ipa t í a s con-
¡tra determinados artistas. 
| A,sí consignen, entre otras cosas, y además 
de ponerse" en ridículo, desvirtuar las pro-
testas justas. 
R. AUIAMBRA 
Aflol.-Núm, ó/ . 
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L A PRIMERA SESIÓN 
E L C O I S T G - O 
tiaciona 
POU TELEGRAFO 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 26 (13,48.) Recibido el 27. 
Siguen circulando rumores de dificultades 
franco-alemanas acerca de la frontera del 
Congo, sobre cuyo trazo no es tán de acuerdo 
ambas naciones. 
En "las Embajadas se ha dicho que Ale-
mania no ha dir igido sobre el particular 
n i n g ú n oficio al Gobierno francés. 
Cierto es, según parece, que Kiderlen 
Waechter expuso ante el Reichstag la tesis 
referente á que el Congo no era libremen-
te aceptado por Francia; p'¿ro en cartas ex-
plicativas es tá previsto que las divergen-
cias entre ambos Estados, caso de surgir, 
se solucionarían mediante el nombramiento 
de un amigable componedor. 
Por lo tanto, de haber discusión, no al-
canzaría ésta la importancia que algunos 
suponen. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VERACRUZ 27. 
Procedente de la Habana, l legó el domin-
¡ go el vapor de la Compañía Trasa t lánt ica 
' Antonio López. ^ 
MANILA 27. 
Con rumbo á Singapoore, salió el va-
por de la Compañía Trasa t lán t ica Fernan-
do Póo. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARCAGENTE 27 (14,10.) 
A las seis de la m a ñ a n a fueron trasla-
dados los presos del. re tén donde es tán de-
tenidos á la escuela de párvu los , que es el 
local destinado para la celebración del Con-
sejo de guerra. 
La actitud de los procesados era correcta. 
E l local, que se halla enclavado cu la 
plaza de la Independencia, estaba material-
mente lleno de curiosos. , . 
A las ocho de la m a ñ a n a ocupan sus pues-
tos el Tr ibunal , el fiscal y los defensores de 
los acusados. También asiste un represen-
tante del Colegio de abogados de Alcira . 
Los defensores son: 
Capi tán del 8.° Montado de Ariiillería don 
Rafael Pellicer del Corral, defiende á ocho 
procesado. 
Capi tán de Mallorca D . José Ferrer Gis-
bert, á dos. 
Capi tán del 11.0 Montado de Art i l ler ía don 
Eduardo Cavanna del Va l , á cuatro. 
Primer teniente cazadores Victoria Euge-
nia D . Ju l i án Uribe García, á uno. 
Capi tán del regimiento Otumba D . Fran-
cisco González Rieastell, á cuatro. 
Capi tán Infanter ía con destino Gobierno 
mil i tar D . Arsenio de Fuentes Cervera, 
á dos. 
Capi tán del tercer Depós i to de Reserva de 
Ingenieros D . Emi l io Juan López, á cinco. 
Primer teniente del 8.° Montado de A r t i -
llería D . José Otero y Montes de Oca, á uno. 
Primer teniente de cazadores Victoria Eu-
genia D . Manuel Matos Bonítez,_ á tres. 
Segundo teniente cazadores Victoria Eu-
genia D . José Pérez Miguel , á tres. 
Cap i t án de la Caja de reclutas D . Vicente 
Ferrando, á tres. 
Capi tán del 11.0 Montado de Art i l ler ía don 
Ramón Escobar, á dos. 
Fiscal: comandante del Depósi to de Reser-
va de Arti l lería D. Amaro Alufie. 
Juez instructor: cap i t án de Caballería don 
José Estrada. 
La cansa consta de 1.285 fol.ios. 
E l presidente da orden de que comien-
ce el Consejo. 
En el público se nota gran expectación. 
E l cap i t án Sr. Estrada, que es el juez 
instructor de la causa, procede á la lectura 
del apuntamiento, relatando los hechos co-
metidos en los días de Septiembre, en que 
los procesados, al gri to de ¡ viva la Repú-
blica!, ¡abajo la guerra!, ¡viva la huelga!, 
trataron de ejercer coacción sobre las ma-
sas, llegando á levantar los rieles de la vía, 
saquear las cajas de caudales del Munici-
pio, de los consumos y de la Comunidad 
de Labradores, incendiando dichos edificios, 
y derribaron los postes telegráficos y tele-
fónicos. 
Los procesados, que son 38, entre ello? 
una mujer que lleva en brazos una criátu-
rita de tres años , guardan una acti tud res-
petuosa. 
E l presidente amenaza con desalojar la 
vSala en vista de los incesantes murmullos 
producidos por los comentarios de los cu-
riosos. 
Las piezas de convicción presentadas son 
dos pistolas, tres revólvers y un gran mon-
tón de ropas, compradas con el dinero ro-
bado. 
A las diez de la m a ñ a n a se suspende 
la vista por diez minutos, para dar descan-
so al juez instructor. 
Reanudada la sesión, dáse lectura á la? 
declaraciones, cerca de 300, de los acusados 
y testigos, pasand» luego á hacer relación 
de los daños causados por los procesados y 
la tasación pericial de los misinos. 
De los antecedentes panales de los reos 
resulta que los procesados, Tobías Sebastiá 
ha sufrido seis años de pr i s ión por abusos 
deshonestos; Salvador Andrés y Federico 
Perelló, pr is ión por hurto, robo y estafa 
De las 8.000 pesetas robadas por los pro-
cesados, fueron recuperadas 1.490. 
Los desperfectos es tán valuados en 602.038 
pesetas. 
A la una y diez minutos suspéndese la 
vista para comer. 
Se s ' e a n í u d s Sa vas ta . 
CARCAGENTE 27 (21). 
A las tres de la tarde se reanudó el Con-
sejo, compareciendo el testigo Vicente Gó-
mez. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 27 (15,3) • 
I ^ i Prensa de esta ciudad ha recibido des-
pachos de Fez, manifestando que las tribus 
de T'Soul, Branes, Beni M ' T i r , Zaffan y 
Zeminur, ag í tanse . 
Ivn los centros mogrebinos reina alguna 
inquietud. 
LOs habitantes de Fez temen verse nueva-
mente sitiados. 
El comandante Bremond, encargado de la 
represión en Mequiuez, enviará contra los 
revoltosos un fuerte destacamento, del que 
formará parte una sección de Arti l ler ía . 
E l Su l tán ha dado órdenes para que sal-
ga el tabor, al objeto de capturar un convOy 
que se dirige á llevar armas para los bere-
beres. 
PARÍS 27 (16). 
Las tr ibus que se dedican al tráfico han 
pedido á P'rancia cine intervenga para cas-
tigar á las tribus del Suss, que exigen de-
rechos á las caravanas. 
• 
TÁNGER 27 (8,35). 
En la región del Séfrú hay gran movi-
miento de tribus. 
Dicese que 110 t a r d a r á en promoverse la 
revolución. 
3 , 5 0 H P T - A - S - B O T E L L A . 
TOHiCO POOr.H'JSO, FORTIFICANTE ENERGICO. APEBiTIVO E X C E L E N T E 
3 3 X 21« DES O 
A BASE DC QUiNA, KOLA, ACAHTHEA VIRIUS, mu VÓMICA y FOSf ATOS 
Mngnífloon renuUadoR on las Oouvftlooenolas, Debil idad. A t o n í a nerviosa ó luaponcia 
DE V KM TA EN TODAS UAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
DEPÓSITO WH ÍÉiDftID! VÚHKX, MA»TÍ?I VKÍ.ASOO y O.» y M A B T Í N Y I>rRÁN 
Después se concedió la palabra al fiscal, 
euüKiuuance de Arti l ler ía de la reserva don 
Amaro Alufrc. 
En su iufonue acusatorio, e x a m i n ó dete-
nida y miiiuciosaineute los hechos realiza-
dos por los procesados, pidiendo para Josó 
Fuertes la pena de quince años de cade-
na tciuporal, más catorce años y ocho meses 
y diez años de presklio, como autor de los 
delitos de sedición; incendio y robo; para 
Julio Llego, diez y seis y catorce años de ca-
dena y cuatro de presidio, por los mismos 
cielitos; para Enrique Llórente , diez, tres y 
dos años dé presidio; para Deseada Mart í -
nez, diez años por robo con saqueo; para 
¡••rancisco Ta razona, diez y tres años por se-
i i . ióu, robo é incendio; para Antonio Llego, 
Francisco Lledó y Ramón Hernández , por 
incendio y robo en la Casa Consustorial, diez 
y tres años á cada uno; para Salvador Sil-
ñer y Vicente vSalort, tres años por incen-
dio y robo; para Ar tu ro Calatayud, tres 
años y seis meses, por los mismos deli tos; 
para Enrique Busquets, vSigrcnero, Ríos 
Mompó y Alvare?; Rodr igó , por saqueo, é in-
cendio de la Admin is t rac ión de consumos, 
un año y meses; para vSalvador Fuster se 
aprecia la atenuante de edad, rebajando la 
pena á un a ñ o ; para Oliveros, como cómpli-
ce de robo, tres a ñ o s ; para Lledó, Na tares, 
Armengol, vSampedro y Nene, tres años y 
seis meses de pr is ión correccional, por se-
dición ; para Parra, un año , por sedición, con 
la agravante de reincidencia ; para Antonia 
Mar t ínez , su hfmrano. Ballesíer , iMatalí, 
Chato, Chorro Taño , como encubridores, 
cuatro meses de arresto, y para Chagant y 
Cogollos, por concurrir, la atenuante de 
•dad, 150 pesetas de multa. 
Terminado el informe del fiscal, dieron co-
mienzo los de las defensas. 
D. Ramón l íscobar, defensor de Antonia, 
sostiene que obró en v i r tud de fuerza i r re ' 
sistible y solicita la absolución. 
D . José Otero, que patrocina á Deseada 
Cerda, entiende que no es responsable de 
robo, sino de u n hurto de 40 pesetas, y 
que precedió impulsada por su extrema m i -
seria, empleando el dinero en alimentar á 
sus hijos. 
1). Emi l io Juan López rechazó los cargos 
que sobre Peret han lanzado los guardias 
municipales. 
Sostiene que éstos no pudieron ver á los 
procesados que defiende, y que los otros 
defendidos obraron inconcientemente. " Nie-
ga que Julio Ochoa fuera cabecilla, y atr i -
buye las denuncias á venganza personal. 
Termina pidiendo la absolución de todos 
ellos ó que se les rebaje la pena. 
D . Vicente Ferrando, entiende que su de-
fendido no robó, y que le obligaron los amo-
tinados á coger del suelo billetes y calde-
r i l la , solicitando en consecuencia la absolu-
ción. 
vSe levanta la sesión á las ocho de la no-
che para continuarla m a ñ a n a , que tal vez 
acabe la vista. 
E l público abandona el local, haciendo 
comentarios pobre la sesión. 
Faltan informar todavía ocho defensores, 
que patrocinan á 27 procesados. 
Inci iSen^e. 
Los ricos propietarios Sres. Alberola y 
Sebast iá , declinaron el aceptar como hués-
pedes á los oficiales que se encuentran en 
ésta con motivo de la celebración del Con-
sejo, por tener que ausentarse uno y haber 
enfermos en casa del otro. 
Una lamentable confusión hizo creer que 
se negaban á facilitar hospedaje á los m i -
litares. 
Los oficiales se retiraron de ambas casas 
y el genenil E c h a g ü e , enterado del inci-
dente, ha dispuesto que se alojen en dichas 
casas veinte individuos de tropa como cas-
tigo. 
Tan to el Sr. Alberola como el Sr. Sebas-
tiá, son personas d ign í s imas , que disfrutan 
en la población de merecidos prestigios. 
En polí t ica, el primero, figura en el parti-
do conservador, y el segundo, en el carlista. 
Ambos se han dist inguido siempre por 
su amor al Ejérci to. 
ZO < 0 2 3 ^ 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Amalia Peñarredonda, hija del caballerizo 
de campo de S. M . , para D . Raimundo Pe-
ña 1 ver. 
La boda se celebrará muy en breve. 
—También se verificará uno de estos días 
el enlace de la señori ta Carmen ÍJueipo de 
Llano, hija mayor del conde de Toreno, con 
su deudo el oficial del Ejérc i to I ) . José <Juei-
po de Llano, hijo de los condes de Mayorga. 
—En el Cairo ha sido pedida la mano de 
la señori ta Mercedes de Montalvo, hija de 
la condesa viuda de Macuriges, para el mar-
grave Pallavicini, de ilustre familia húnga-
ra, la cual tiene en España distinguidos 
representantes, como los condes de Mirasol 
y el barón del Castillo de Chirel. 
—Para el p róx imo día 7 se anuncia el en-
lace de la señori ta Rosario Pombo con don 
Miguel Gómez Acebo, p r imogéni to de los 
marqueses de Cortina. 
XJ1J TS E tí S X i HOTEL HITZ 
La condesa de los Andes obsequió ante-
ayer por la tarde á varias de sus amigos 
con un té en el Hotel Ki tz . 
Entre otras señoras , asistieron las mar-
quesas de Agui lar de Campóo y Aulencia ; 
condesas de Casa-Valencia, Torre-A rias y 
Mortera, y señoras de La Cierva y Trave-
sedo. 
J R S A L . DECRETO DE 
GIÍACIA "Y" JUSTICIA 
Por Real decreto de este ministerio se 
autoriza • á doña Pilar Sentmcnat Pa t iño 
Despujol y Ossorio, para que designe en-
tre sus hijos al que haya de sucederle en 
la grandeza de E s p a ñ a y t í tu lo del Reino, 
con la denominación de conde de Alcnbie-
rre. 
EITTISRRO D E L 
DOCTOR ESDESMA 
A l entierro del doctor Ledesma, celebra-
do ayer, á las once de la m a ñ a n a , han asis-
tido muchas personalidades de Palacio, don-
de el afamado médico conquis tó sobre su 
gran reputación grandís inras s impat ías . 
Representando á S. M . el Rey figuró en 
la presidencia del duelo un aymbuitc del 
Monarca, y entre los. jefes de Palacio que 
concurrieron al entierro se contaban el mar-
Ibr i s ; que lja\./a desertado del Ejército eu 
(t iempo de paz, 
SANTIAGO DF, CHIIJÍ 2^. 
Se lia convocado para e l p r ó x i m o mes d» 
Mayo el Congreso Agrícohc Nacional, 
En él se discut i rá ampliani€ii>¿e la cue« 
t ión referente á la repoblación forosial. 
D i r i g l f a l t coas atíos-áiaa, 
BfíurjN 27 ( « ,3¿ ; J 
E l dingible Parneval. que efectuaba utf 
viaje de prác t .cas se ha visto obligado * 
^ ; ú r a n t e el temor de u -
vSe está procediendo á desarmad 
en el mismo se efectúen las reparacionei o, para qu(r 
necesarias. 
EJ prBsugSMOsfto f r a n c é s . 
PARÍS 27 (16.) 
La Cámara de diputados ha aprobado cv 
la sesión de esta m a ñ a n a , el n r e s i m n ! ^ 
total de ingresos del Estado. ^ U p 0 ^ t o 
E l presupuesto total fija los ingresos en 
4-499-303.SÓ6 francos, y los gastos' fcS 
4.498.841.550. 
Se calcula, pues, un superávit ác AÓZAit 
francos. 
KroswpHif is , ossfarmo. 
BKULÍM 27 (12.) 
E l periódico B^ertiñer 'Tageblatt affrm.i 
que el Kromprinz ha sufrido una agrava, 
eión en su afección de la laringe. 
Añade que los médicos sienten temorci 
ante el estado del enfermo. 
P o r a i i o m ¿ í o r a ¡ m 
PARÍS 27 (17,10,) 
A consecuencia del fuerte temporal rat-
liante, con t inúan interrumpidas les conmñi. 
caciones, especialmente en eí Mediodía d* 
Francia. 
BERLÍN 27 (19,15.) 
Por haber ingerido alimentos adulterados 
han muerto intoxicados 15 reclusos del ASii 
lo municipal de Froebel. 
D o RHéfftpOa 
MÉJICO 27. 
El general Reyes se ha sometido á las an 
toridades constituidas, solicitando un annis-
ticio para sus partidarios. 
Créese que el general Reyes será con lo* 
sayos, indultado. 
A s c & i n a S o d e un v i c s o ó n s u l . 
LONDRES 27 (21,20). 
ré legraf ínn de Teherán que el vicecónsul 
ha sido asesinado 
han Ueírado á 
Tabriz. 
DEMUMCIJI (HIRÍQ8A 
pudo asistir por motivos particulares. 
NOriCIAS VARIAS 
E s t á restablecido de su enfermedad el 
vicepresidente del Congreso, D . Mar t ín Ro-
sales. 
—Se encuentra gnavemente enferma en 
Roma la marquesa de González, esposa del 
encargado de Negocios de España cerca del 
Vaticano. 
—Ha regresado á Madrid la bella señora 
de Wilde. -E1 uistingiudo letrado D . Manuel Garch 
—La juventud ar is tocrát ica bailó el l u - Rodrigo ha presentado ayer en el Juzgado 
nes por la tardo en casa de los vizcondes guardia del dis tr i to de Chamberí una dc-
de Roda. ' mui«a» de la que vamos á relatar los he-
E l viernes se bai lará por la tarde en el \ chqs que en ella se citan, sin que afijinemoi 
hotel de los marqueses de Donadío . 
—La señori ta de Agui lar recibirá el día 
primero de año, con motivo de celebrar sus 
días en esa fecha. 
—Los marqueses de Casa Argud ín sal-
drán en breve para Sevilla, donde pasa í án 
unos días . 
—Los señores de Serrat se han instalado 
en un elegante piso de la calle del General 
Arrando. 
— D . Eduardo Saavedra, director de ia 
Academia de la Historia , se encuentra algo 
mejorado de la enfermedad que sufre. 
—Dentro de breves d ías se celebrará la ce-
remonia del cruzamiento en la Orden m i l i -
tar de Santiago del distinguido joven ofi-
cial de Caballería D . Federico Ix>ygorri. 
— D . Tomás Cubas ha fallecido en Glas-
gow, después de penosa enfermedad. 
Enviamos sentido pésame á su dist ingui-
da familia. 
ADRI 
AsaÉlea icgm i8_Accm Social 
H o y , m a ñ a n a y pasado se celebrará en el 
salón de actos del Seminario de Madrid la 
Asamblea diocesana de Acción Social. 
Las sesiones comenzarán á las once de la 
mañana . 
POR TELÉGRAFO 
(UK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o a R s y s s S n s j S e s s s . 
LONDRES 27 (10.) 
Durante los ocho primeros meses del pró-
x imo año , los Soberanos ingleses vis i tarán 
varias naciones europeas. 
Las dos primeras se rán España y Francia. 
E J e s e r t o r c o n d e n a d o . 
PARÍS 27 (12,15.) 
E l Tr ibunal ha condenado á 1111 año de 
pris ión a l famoso sindicalista francés Le-
nada de nues'.ra parte. 
Según los datos que hemos podido entre-
sacar de la denuncia del Sr. García Rodri-
go, éáta se íunda en lo siguiente: 
Parece ser que hace unos años un señor 
llamado D. Enrique Corominas contrajo ma-
triuionio con una scfionij cuyo nombre omi-
timos, teniendo D . Enrique de su matrimo-
nio con la indicada señora dos hijas, una de 
las cuales se casó con D . M . T. 
H a r á unos veinte años que el Sr. Coromi-
nas se separó de su esposa y de sus hijas 
por causas (pie ignoramos, sin que volviera 
a saber nada de ellas. 
Así las cosas, mur ió D . Enrique el 24 «¡o 
Noviembre ú l t imo, nombrando albacea tes-
lamcntario a v ü . Manuel García Rodrigo, 
persona á quieVel difunto tenía en gran es» 
tima y conlianza. 
Su esposa, su l i i j a casada con D . M . T. 
y este señor supieron la noticia á las pocas 
horas do su fallecimientOj por lo que se vvt-
sentaron en Ta casa. 
Después , cuando transcurrieron vir ioí 
d ías , fueron á ver al letrado Sr. García Ro-
drigo para enterarse por él , como aíb'acej 
testamentario, de la úl t ima voluntad del 
íun to . 
Manifestólos éste que, aparte de algunoi| 
legados de poco valor que D . Enrique de-
jaoa á distintas personas por servirlos que 
le prestaron, el resto de la herencia linuí.'. 
de pasar á su hija, la casada con D. M . T., 
pues la otra había fallecido. 
Un día, y cuando más atareado estaba doií 
Manuel García Rodrigo, y se disponía á 
llenar todos los t rámi tes necesarios para 
el cumplimiento de su misión, se le Diesen-
tó una persona desconocida, la CUGI, díK-
pués de preguntarle si era el albacea tes-
tamentario de D . Enrique Coromina*, te 
anunció que había otro heredero directo. 
E l letrado, asombrado por lo que acíiba-
ba de oir, p idió explicaciones que pistin; 
caran la veracidad de semejante r.otici?., y 
al fin supo por dicha persona que la •hij» 
de D . Enrique que murió había dejado un 
i i i j o , pero que ignoraba su paradero. 
El Sr. García Rodrigo consiguió, al i-abo 
de un incesante trabajo, saber que U exis-
tencia del nieto de I) . Iv.iricpie era aerl?-: 
.pero nad.a m á s , pues por mas que indagí 
no logró conseguir averiguar el nombre )' 
el paradero del chico. 
A l cabo de 110 pocos esfuerzos y después 
de haber ido al Hospicio por si entre ios 
.1.300 asilados se encontraba el nieto del. 
ñor Corominas, consiguió saber que la ma-
dre del chico que buscaba había muerto e» 
una casa de la calle del Amparo. 
Encont ró ¡a casa, y á fuerza de gran ha-
ñl idad logró averiguar de la portera M»9 
noticias que deseaba. 
Por ella supo que la hija de D EiirupiC 
mur ió en un Hospital, y que el hijo de e5tii 
era vendedor de periódicos y se llama 
uito. 
Después de recorrer inú t i lmen te todos ios 
puestos de periódicos y hablar con los 
dedores, sin resultado alguno, y cunti'-o 
más desesperado estaba de lograr :Tvciig-S-?» 
su paradero, supo que Benito tenía P;,?rtf' 
y que á éste le podía encontrar de nocuv 
á la puerta del teatro de Novedades. 
Sin pérdida de tiempo se paso al naWJ 
con el padre, legrando t ambién , sm gr',a 
jo , hacerlo con el Iii jo. 
3 puso al corriente ;?e ia que pasaOu. 
a vez que los otros parientes se oponci^ 
e al muchacho ?e íe cnlrogue la f>'JJl-
erencia que le correspondí-, el Sr. . 
trabaj , rl    hij . 
Les puso l corriente ;  i  que pasain-
y una ve?, nue le» otros parientes se opowh 
á que 
de herencia qt-.vr i c ÍI.J;-V/....X , - . j 
cía Rodrigo, como albacea testauientayo 
difunto D . Enrioue Corominas, luí piest 
tado ayer la denuncia correspouoienle. 
E l nieto del Sr. Corominas se i'0.; 
nito Pérez (a) Perita, tiene diez y ^ / " " u 
y en la actualidad se dedica á ^ .vt ,r,.fí' 
periódicos y libretos de óperas á la P'1*- | 
del teatro Real. 
L O S i s j i i K r o s 
1ESG1 
j D S NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 27 tt»20^ 
En u n cinematógrafo donde se ^ ¿ ¿jia 
che una función para nmos, se i " c e " ^ u cu 
pel ícula , produciéndose gran couiusi" 
el público . ., gjftíl 
Este, sobre todo la parte infanti l , ^ â-
tó de tal modo y buscó tan SleS01 L c c i ^ 
mente la salida, que muchos n^uos V 
IOU, ídiogados ó aplastad^-
f 
Año I.-Ni5m.57, 
3 HÍva f̂ ^a lf' 
E L , D E B A T E Jueves 28 de Diciem^reJ91_ 
H i ^ iwi l 
PBOTESTA DE LOS OBREROS VASCOS 
r o n TIC 1,1 couAro 
( P E NUlíSTRO Sl'.ttVICIO KXCLUSIVO) 
BlLüAO .̂ 7 (19,15). 
E l distinguido y opulento sportman clon 
César Olaso ha salido para Madrid, donde 
reunirá á los distinguidos bilbahios don 
Enrique Ibarra y 1>. Eauardfi Bilbao. 
Los atrevidos sportmans, qnc se proponen 
dar te vuelta al mundo,'se d i r ig i rán desde 
la corto á Tángor . donde acordarán en. de-
finitiva el plan del viaje. 
Les Sres. QlasOj Bilbao é Ibarra tienen 
el propósito de pasar una temporada en 
la India, dedicados al sport de la caza de 
fieras, para eontiuuar luego sn viaje hast.i 
llar la vuelta al nnindo. 
ü » t e l e^ra ina dé B a r r o s o . 
Bn.iiAO 27 (20,^5). 
E l gobernador c i v i l ha recibido nn telc-
¿raíua del ministro de la Gobernación en el 
que se le ordena que se le prono^ne la 
vida administrativa á los AyunLannenics 
que tengan pendientes recursos de alzada 
ante la Comisión provincial, hasta que sean 
éstos resueltos en definitiva. 
Año fiauevo.-» 
Bn.nAO 27 (21,10). 
E n la sesión celebrada hoy p ó t la Dipu-
tación provincial, quedó acordado que á 
vartir del 1 de Vinero se haga efectiva la 
¿ íp lan tac ióu de la eontr ibución directa. 
J í i ^ t a p r o t e s t a . 
BILBAO 27 (22). 
L a Comisión organizadora de la justifica-
ba protesta de los obrero* vascos contra las 
injuriosas frases pronunGÍad-as en una sc-
¿ión municipal por e l concejal socialista se-
fior I.aisc<-a, ha visitado esta tarde al gober-
uador c iv i l para solicitar la debida autori-
zación y poder celebrar la proyectada mani-
festación. 
E l gobernador reservóse su contestación, 
•oues se propone consultar antes con el Go-
bierno. 
El ú s a e v o A ^ i a n í a m i c í s t o . 
Bn.nAü 27 (23,-10). 
Los partidos políticos qne lucharon en las 
úl t imas elecciones contra la Conjunción re-
íublicaivo-socialista, están ultimando los de-
fálles para el reparto de las varas presiden-
úales de las Comisiones del nuevo Ayunta-
¿ftento. 
y Arsuaga, Emlirano leclesias. 
^ol y Ortega lianiobero, Melqüíádé l Alva 
ez; solo taita por nombrar un defensor A 
>ficio al procesado Juan Sufié Ruano (a) 
Hoy, á las dos de la tarde, es tán cita-
ÜOS los defensoics en el Consejo Supremo 
üe truena y . Marina, para el estudio de la 
causa, que es tá expuesta para su éxamen 
desde el domingo, terminando el plazo, por 
tanto, el día 31 del presente; los defensores 
civiles han pedido dos días m á s , y es pro-
bable se les concedan. 
¿HABRÁ CRISIS? 
Ayer se dijo por quienes se muestran en-
terados en euestionos polínicas, que se no-
tan alarmantes s ín tomas de preocupación 
en el Cobicrna, hijos de las dificultades que 
Surgen por todos lados y que la propia con-
ducta del Gobierno agrava. 
Las cornejas del Congreso rumoreaban 
también que no sería difícil que cuándo 
menos se espere aparezca como solución de 
la s i tuación at t i ial un Ministerio Romano-
nes-Weylcr, en el que acaso tuvieran carte-
ras 1). Avelmo Montero, e l ' doctor Maestre, 
01 Sr. Alba y ¡Ügúu rainistro actual, que 
no hace dos días celebró una conferencia 
con el Sr. Morct. 
¿LUÜUE Á CAMPANA? 
Ayer se dijo en el Congreso que el Go-
bierno ha vuelto á pensar en la convenien-
cia de realizar una gran operación en Ma-
rruecos, que el general Luque desea d i r ig i r 
personalmente. 
LOS ALCALDES 
Ayer pasaron reunidos gran parte de la 
tarde los Sres. Canalejas y Barroso para 
tratar de los nombramientos de., alcaldes. 
CONFERENCIA 
Han celebrado anoche^larga conferencia, 
para tratar de cuestiones económicas, los 
Sres. Canalejas y Rodr igáüez . 
HUELQA 
El alcalde de Morella comunica que ha 
sido cortada la línea de fluido eléctrico de 
Forcall, por lo cual dicha población ha que-
dado á oscuras. * 
II l i l i V 
SON ENVIADAS AL NORTE DE 
POR TKI.ÉORAFO 
^ D E NUlíSTRO SlíKVICIO EXCLUSIVO) 
Teí i i ¡ i . )S5Sad y d e s g r a c i a s . 
ROMA 27 ( i ó ) . 
Ha descargado una tremeuda tempestad 
,-eobre esta capital. 
Cinco chispas eléctricas cayeron sobre el 
(Asilo de Macerata',, resultando cinc^ en-
fermos muertos y dos enfermeros con gra-
•̂'es quemaduras. 
E? p a S a o i o d o F a r n o s a o . 
ROMA 27 (17,20). . 
Se ascguia que está concertada la venta 
^e l 'pa lac io de 'Farncsio á Erancia. 
Í3K3 COSÍSÍÓHÍ. 
ROMA 27 (17,25). 
— H E ^ - M x ^ i n a (departamento de Alemania) 
fe trabó una colisión entre cristianos y ex-
ítraujeros, resultando los armenios victorio-
.sos. 
Las autoridades turcas no han tomado me-
elidas para evitar estos encuentros que con 
frecuencia se repiten. 
m u e r t e úa uzi p r e l a d o . 
ROMA 27 (20). 
E l Arzobispo monseñor Eduardo Pontano, 
.Aa fallecido repentinamente. 
Su muerte ha producido en toda Italia 
.gran sentimiento.—Tyrchi. 
íl C O M S E i O S U P R E M O 
DE G U E R R A Y M A R I N A 
E L PROCESO SE 
Para hoy, á las dos de la tarde, ^están ci-
tados los defensores en el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, á fin de estudiar la 
cansa, que eslá expuesta para su examen 
desde el domingo, terminando el plazo, por 
lo tanto, el 31 del corriente. 
Los defexisores civiles han pedido dos días 
m á s , y es probable que se les conceda. 
Í/Os defensores civiles que definitivamente 
han sido nombrados, son: Meuéiidez Palla-
res, Pi y Arsuaga, Me?quiades Alvarez, Ba-
n iobero, Emiliano Iglesias y Sol y Orteoa ; 
sólo falta por nombrar el defensor del pro-
cesado Juan Suñé Ruano (a) B I G U C O . 
+ 
Los defensores militares han rectificado la 
noticia de que visitaran, como acto de aten-
ción, á los Sres. Alvarez (D . Melquíades) y 
Sol y Ortega, y se propongo 11 hacerlo res-
pecto de los demás defensores civiles, pues 
«ajenos siempre—dicen—á todo aspecto po-
lítico, no se ocupan m á s que del cumpli-
miento de su estricto deber». 
+ 
Está acordado que definitivamente co-
mience el 5 de Enero la vista ante el Con-
sejo Sunremo de Guerra la causa de Cu-
llera. 
T r a n c o s 
POR TIÍI.KGRAPO 
(DK NUESTRO SERVICIO KXCLUSIVO) 
UXDA 27. 
Cón motivo del desfalco de 10.000 francos 
cometido en la caja de la Delegación de 
Aduana?, ha comparecido ante la Audiencia 
de A i x , el. capi tán Pandorf. 
La autoridad ha ordenado su detención. 
m m i n 
Esta importante Asociación es tá repar-
•tieíido profusamente una interesante circu-
la r , en la que se ponen de manifiesto los 
SíSsparables daños que, especialmente á la 
in í i r . ida y á la juventud, acarrea la escan-
n d o l a exhibición de estampas, espectácu-
los y publicaciones obscenas; pide el con-
cUi-áó de totlos los hombres de buena vo-
mbtad á fin de allegar elementos para com-
batir esta terrible plaga por cuantos medios 
señalan los estatutos de const i tuc ión de la 
Liga para el fomento de la acción social y 
fdiicadoia por la conferencia* el folleto, d 
toort-, e tc . , 'v para el ejercicio de la acción 
tépresiva judicial y gubernativa. Con este 
Éí¿i acompaña á la circular un boletín de 
íuiscripcion. cwyo. cuota mín ima anual es 
M una peseta. Los boletines suscriptos se 
Bn&fán al señor tesorero D. Manuel CóosiQ 
y Góme/. Acebo, Santa Clara, número 2, 
esmero. 
CANALEJAS EN PALACIO 
"El Sr Canalejas estuvo ayer m a ñ a n a en 
Palacio desde las diez hasta las once y 
inedia. . ¿ , " 
También estuvo ese mismo tiempo el ge-
neral Luque. 
Aljrunbs periodistas que vieron entrar en 
Pfllacio al presidente y ab ministro de la 
G r ^ i a . creyeron que ocurría algo de inte-
réá W esnevaron la salida de los ministros, 
aue se l imitaron á manifestar que nada ex-
á-aordinario les había llevado á Palacio, ha-
niendo solamente hablado con el Rey de los 
teieo-ramas Uceados de MeTula y que apar-
fce iniblicamos, y, por supuesto, cambiado 
impresiones sobre lo que es natural preocu-
pación, tanto del Monarca como del Go-
LA SUBIDA DEL TABACO 
calcula que los recargos en las labo-
llü i'e tabaco, recientemente acordados, as-
cenderán á ó.9S7-oo0 pesetas. 
E n el mes de Marzo se pondrán á la venta 
otras dos nuevas labores, que se cree ren-
d i rán 1.'15^.000 pesetas. 
UNA FANTASIA 
E l Sr Canalejas lia manifestado que es 
fnexacto el ataque de unos cárabos moros 
al crucero Infanta- Isabel, y que eso sola-
mente puede oírse como una gran fanta-
s ía . , ! '' 
Hoy dijo el presidente que hay en las 
costas mar roqu íes cuatro cruceros y cañone-
ros para cooperar por mar a las operacio-
tics del Ejérci to. 
HUELGA TERMINADA 
Se ha soBiciónado la huelga de San Sal-
JVador (Santander), s e g ú n ayer el Sr. Barro-
.fo lia manifestado. 
EL PROCESO DE CULLERA 
." Los defensores civiles que definitivamen-
te han sido nombrados, son; Meuéudez Pa-
Don Alfanso ha firmado ayer los siguientes 
decretos: 
Proponiendo para cruces blancas del Mé-
rito M i l i t a r de la clase correspondiente, pen-
sionadas, al coronel de Caballería D . Juan 
Vuídés, al teniente coronel de Arti l lería don 
Francisco do la Paz, al auditor de brigada 
D. Fernando Savall y al capi tán del Cuer-
po de Invál idos D. Leandro Fernández . 
Idem cruces blancas del Méri to Mi l i t a r de 
la clase correspondiente, á los tenientes co-
roneles de Infantería D . Cristino Bermúdez 
de Castro y I ) . Pedro Claumarchirant; á 
IpS comandantes de la misma Arma D . Ma-
r io Musiera y D . Santiago Zumel ; al co-
mandante de Artil lería D. Rafael Chain ; á 
los capitanes de Infantería D. Fernando To-
rres, f ) . Andrés Aguirre, D. Luis de Mar-
t ín Pinillos y D . Lorenzo Cabrera, y á los 
primeros tenientes de la propia Arma don 
Roberto Gómez de Salazar y t ) . Vicente Va-
lero, y para mención honorífica, al cap i tán 
de Infanter ía D . Manuel Romerales, al se-
gundo teniente de la escala de reserva auxi-
liar de Infantería de Marina D . Carlos Do-
mínguez y al dibujante del material de I n -
genieros D . Roque Tucat. 
—-Concediendo merced de háb i to de la 
Orden mi l i ta r de Montesa á D . Juan de 
Nardiz y Gruña. 
—Proponiendo á los coroneles de Carabi-
neros Di Federico Escalona v D . Francis-
co Riera, para el mando de las Subinspec-
ciones cuarta y novena de dicho Cuerpo, 
respectivamente. 
—Idem al segundo teniente de Art i l ler ía 
(E . R.) D. Francisco Díaz Otero para la 
cruz roja de primera clase del Mérito M i -
l i tar , pensionada, en permuta de dos, ernces 
de plata de la misiua\ Orden, que se le otor-
garon por servicios de campaña . 
rv 
j é r . 
POR TELÉGRAFO 
(UK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ANDÚJAR 27 (18,10.) 
Con extraordinario esplendor se ha cele-
brado la Fiesta del Arbo l , organizada por 
el periódico El Guadalquivir. 
Los alumnos del colegio del Salvador le-
yeron herniosos é inspirados poemas, que 
fueron m u y aplaudidos. 
El aXcalde pronunció a cont inuación un 
elocuent ís imo discurso, siendo también muy 
aplaudido. 
Distinguidas señori tas obsequiaron con 
bonitos regalos á todos los niños del pueblo. 
E l acto ha resultado brillantísimo.—Bo* 
nilla. 
PO.R TELÍORAFO 
(Plt NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
• MELI 1.LA 27. (Urgente). 
La pasada tarde se recibieron detalles de 
las operaciones realizadas ayer por la co-
lumna del general Carrasco, que salió de 
Yazanem, t ü dirección al antiguo zoco del 
Arbáa . 
Las fuerzas sostuvieron empeñados com-
bates para desalojar al enemigo de la mul-
t i tud de caseríos diseminados por el cam-
po y tras los cuales se hallaban parapeta-
dos los moros. J -
Se dieron varias cargas á la bayoneta, 
causando gran mortandad en las lilas ene-
migas. 
La columna subió al anochecer á la me-
seta de Henií lahan, donde pernoctó después 
de una brillante, aunque dura jornada. 
A las ocho de la -noche la inorisma atacó 
al vivac, contestando ta art i l ler ía , cpie es-
tuvo disparando por espacio de una hora. 
El enemigo se retiró á las nueve, dura-
mente castigado, reinando ya tranquilidad 
hasta la madrugada. 
A consecuencia de la operación, resulta-
ron heridos el teniente coronel Sr. San ta ló , 
el teniente Sr. Vi l la lb i , hijo del coronel 
director de la Academia de Infanter ía , y 
contuso el teniente Sr. Manso de Zúñiga . | Puesto así , animaba á los soldados, lamen-
La columna levantó el vivac á las nue-¡ tándose de no poder acudir al parapeto para 
ve de la m a ñ a n a , regresando á Yazanem | d i r ig i r los fuegos, y felicitando á todos los 
y sosteiiiehdo ligero tiroteo en el camino, j oficiales y soldadas por su hermosa actitud 
E l d ía de ayer t ranscurr ió tranquilo, de- j ante la mortífera fusilería enemiga. 
as columnas á la protección de | Los heridos que llegaban ayer con ios 
convoyes manifestaban todos vivísimos de-
E l comandante no abandonó su puesto, á 
pesar de lo mucho que le debilitaba su heri-
da, hasta que te rminó el combate y regre-
só la columna á Ras Medua, donde se le 
practicó la primera cura. 
Recuerdan que el Sr. Saro figuraba entre 
los que en 1909 subieron al barranco del 
Lobo. 
El ataque á Taurlt. 
Dnrante el ataque á Taur i t fué cuando 
halló la muerte el capi tán de IngenioTOS 
.Sr. López. Este, que estaba con Sus solda-
dos detrás de un parapeto, les animaba, d i -
ciéndolcs entablasen conversación con los 
moros entre disparo y disparo, lo cual ha-
cían algunos con tal gracia, que todos se 
reían á carcajadas. Y cuentan que alguno que 
otro de aquellos heroicos chicos, cayó muer-
to ó herido de gravedad de esta guisa, entre 
Óaas y chistes. 
Lhi-a de las^veccs que se asomó el cap i tán , 
recibió un balazo én la cabeza, muriendo, 
m el acto. A l enterarse de ello el comandan- de Melil la. 
A las 14,30 me comunica que columnas 
han atravesado arroyo Pohua, y por meseta 
derecha río avanza Aizpuru y flanquea la 
del teniente coronel Rcgoyos columna Ros 
y avanza, incendiando poblados de Jusuga-
ry Pohua é Izarrorera; la columna general 
Carrasco estaba en Miniata . 
No tengo más noticias de bajas que las 
del teniente Larrea y un sargento de 
Taxdir t . 
Ignoro resultado de operación, que, según 
general Aguilera, marchaba muy bien á las 
14.30> y comunicaré á V . E. cuando reciba 
noticias de éste, que tiene orden de viva-
quear en punto donde termine operación, 
s egún d i de ello conocimiento á V . E . 
Destinados á Melilla. 
E l Diario Oficial de ayer publica los si-
gulieutes destinos á Mel i l la , todos ellos de 
jefes y oficiales de Infanter ía , voluntarias: 
Tenientes coroneles: D. Santiago Escu-
dero, al regimiento de Africa, 68; D . An-
tonio Vallejo, al batal lón de cazadores de 
Segorbc; D . Juan Suárcz Madar iága , al re-
gimiento de Africa, 68; I ) . .Nicomcdes de la 
Iglesia «Sierra, al de Africa, 68; D . Carlos 
Cos-Gayón Gómez, al de Ceriñola, 42. 
Comandantes: D. Maurítfio Pérez García, 
al de Africa, 68; D . l^ernando Eerenguer 
Fús te r , á las fuerzas regulares ind ígenas de 
Meli l la . 
Capitanes: J). Alejandro de la Guardia 
Ruiz de Rebolledo, al, de Africa, 68; D . A n -
tonio González Iglesias, al de Africa, 68; don 
Pedro Luengo Béñítez, al batal lón de caza-
dores de Segorbe, 12; D . l ín r ique Fe rnán-
dez de Vi l la -Abr i l le Calibara, al batal lón He 
cazadores de Ciudad Rodrigo, 7 ; D . Carlos 
Groizard Rodríguez, al batallón de cazado-
res de Ciudad Rodrigo 7 ; I ) . Enrique Gar-
cía Cuevas, á fuerzas regulares ind ígenas 
te Sr. López^ Ochca, que t ambién estaba 
herido, m a n d ó que sacaran á la puerta de 
su tienda la camilla en que -yacía tendido. 
Primeros tenientes: D i Manuel García Mar-
tínez, al regimiento de Afr ica; D . Antonio 
ViUalba Rubio, al regimiento de Ceriñola, 
ñas . 
dicándose l ; 
cónvoyes con víveres y municiones. 
A l anochecer comenzaron á llegar á la 
plaza los heridos, que venían de Yazanem 
en dos camiones automóvi les , y poco des-
pués llegó en tren otra expedición de heri-
dos de las columnas de Ros, Serra y Aiz-
puru. , . 
Los soldados fueron trasladados al Hos-
pital de los Dockers, y la oficialidad al del 
15uen Acuerde. 
En automóvi les fueron t ra ídos desde Tau-
riat los cadáveres del teniente coronel se-
ñor Bernáldcz, de los capitanes Sres. López 
y Betancourt, del teniente Sr. Armisén y 
"del sargento de voluntarios Sr. Ximénez 
Sandoval. 
E l entierro se verificó á las seis de la 
tarde, presidiéndolo el general de Ingenie-
ros Sr. Urzáiz y los ayudantes de los ge-
nerales Alda ve y Larrea. 
Otro convoy de heridos l legó á San Juan 
de las Minas á las cinco de la tarde^ es-
coltado por una compañía de Infanter ía y 
un escuadrón de Caballería. 
E l d ía del martes ha transcurrido sin no-
vedad ; n i las posiciones n i los convoyes 
fueron hostilizados, lo cual demuestra las 
pérdidas que ha tenido el enemigo. 
K a llegado el general Navarro, que toma-
rá el mando de la brigada de Cazadores. 
Hoy fondeó el cañonero Laya, y se es-
pera la llegada de otros buques de la es-
cuadra. 
Confírmase que E l Mizzian está herido, 
aunque, según parece, levemente. 
E l espí r i tu de las tropas es excelente. 
Cantineros muertos. 
. -MELILLA 27 (19). 
Aver noche, en las posiciones avanzadas 
de las cercanías de Segalféájfc tres vantinc- aquella posición, por si se presenta a recla-
ros, después de cerrar la cantina, se halla-: marlu alguien de su familia, 
bau descansando, cuando fueron sorprendí - i Fatma se llama esa n iña , que por cierto es 
dos por varios malhechores, que les robaron! bastante guapa. ' \ , 
y les dieron muerte con gumías . j Pertenece, dice, á la kabila de Benibui-
Los cadáveres de los cantineros han sido frur. 
Otras noticia?. 
á consecue-ieia de un balazo en una rodilla 42; D. Ricardo Iglesias Navarro, al regi-
que le impedía todo movimiento de las pier- miento de Ceriñola, 42 ; D . Miguel Esparza 
Artechc, al regimiento de San Femando, 11; 
D. Miguel Carmona Mar t ín , al ba ta l lón de 
ca/.adores de Tarifa, 5. 
Segundos tenientes: D. Casimiro Navarro 
A bu ja, al batal lón de cazadores de Ciudad 
Rodrigo, 7; D . Manuel Guarido Vergara, al 
de Meli l la , 59. 
Además han sido destinados á disposición 
del capi tán general los siguientes señores : 
Comandante D . Andrés Saliquet Zumeta. 
Capitanes: D . Ar tu ro Rodr íguez Ortiz y 
D. Enrique M a y o r í a Otalora. 
Primeros tenientes: D . Carlos Garc ía Vallejo. 
D . Julio Michelena L l u l l , D. José Vierna 
Trápadá , D. Emi l io Pcyg Mora y D . Fede-
rico Añino Ilzarbe. 
Segundo teniente D . Leopoldo Menéudez 
López. 
Los 2.000 hombres. 
seos de? curar pronto para volver á la 
pelea. 
A pesar del cansancio causado en ellas 
por estas penosas jomadas, sigue tan levan-
tado el espír i tu de las tropas, vencido el na-
tural decaimiento físico por el valeroso áni-
mo que en tóelos alienta. 
Llama en extremo la atención el que, á 
pesar de llevar m á s de un año peleando con-
tra nuestras tropas, tengan los moros tan 
abundantes municiones, contrastando la ma-
nera muy descuidada como ahora disparan 
con la parsimonia con que a n t a ñ o hacían 
fuego, mirando mucho antes de soltar el 
t i ro . 
También hacen notar los heridos nuestros, 
que todo, ó casi todo el annamento enemigo 
es de maüser , merced á lo cual, por no hacer 
humo alguno, ó muy poco, esta clase de fu-
silas, logran ocultarse, siendo á veces muy 
difícil descubrir el escondrijo desde donde 
nos acechan los pacos. 
Niña mora herida. 
Llegó ayer á San Juan de las Minas, con 
un convoy, una niña mora, de unos doce 
ó catorce años , que fué hallada herida cerca 
del Avanzamiento, ignorándose de dónde 
pudo part ir el fuego que la hir ió y m a t ó á 
su padre, pues jun io al cadáver de éste es-
taba cuando la divisaron nuestros solda-
dos. 
Estos la recogieron con gran cuidado, colo-
cándola en una camilla y prodigándole aten-
ciones sin cuento, de las que se mostraba 
muv agradecida. 
Tiene dos balazos, y es bastante grave su 
estado. 
Ha quedado en el hospital de sangre de 
t ra ídos hoy á Melil la y llevados á sus casas, 
á petición de las familias respectivas. 
—Procedente de Ras Medua ha llegado, 
en un automóvil de Sanidad Mi l i t a r el te-
Esta m a ñ a n a , á las siete, salió una canoa 
de vapor para la costa de Yazanen; por la 
niente de Caballería Lar reá , heAúo en el tarde ha zarpado, con rumbo al mismo pun-
tobillo izquierdo esta m a ñ a n a . 
Más detalles. 
MELILLA 27 :i8,45)-
to, el cañonero Marqués de la Victoria, que 
procedía de Algeciras, de donde había lle-
gado poco antes. 
E l general D . Modesto Navarro se ha en-
cardado del mando de la brigada de caza-
He aquí algunos detalles sobre las últ i- j adrés . cu sus t i tuc ión del Sr. Orozco. 
mas jornadas: , , , , , E s t á n mejorando los heridos que hay en 
Durante el combate de anteayer, la colum- el ]10Spitai ¿ e Me1 illa 
na Carrasco hifcó enorme mortandad en las ¡ J J ^ 1 or la mañai ia llegaron los oficiales 
filas harquenas, calculándose en 150 las ba- ido á la r e n í n s u i a eil uso de & 
jas que causo. ' c e n c í a , con motivo de las fiestas de la Pá^-
cadáve^es"1120 30 ? P 11Ueve; cua; s'alen esta tarde para el Avanzamiento. 
Dicha columna cas t igó-var ios aduares de T o l p f T r a m ' ? c; hfrHafe 
Benibugafar, que hicieron causa común con | A o¿wgi CviUO.sJ u i i t i ^ i w t j . 
1 ^BBHMWyBUMUWUi'11*'1 
0. Toroiiaío Lima fe Tena, cBnieoorailo 
Ha sido concedida la cruz de Alfonso X I I 
á D . Torcuato Luca de Tena. Nosotros uni-
mos nuestra enhorabuena á las inimnicra-
bles felicitaciones que está recibiendo por 
dis t inción tan merecida. Las bizarras cam-
pañas que varias veces ha emprendido y lle-
vado á feliz éx i to , en defensa del honor u l -
trajado de la Patria, ex ig ían que ésta y su 
Gobierno premiasen de a l g ú n modo los re-
levantes servicios del ilustre director y pro-
pietario, de Prensa Españo la . 
la harka, raziando los silos en que aquéllos 
guardaban sus cosechas de cebada. 
—Ayer salió un convoy -para Yazanem, 
escoltado por un escuadrón de Caballería, 
haciendo el recorrido sin novedad. 
Regresó á la plaza á las doce de la noche. 
Los que formaban en él refieren que las 
fuerzas de la columna Carrasco se muestran 
entusiasmadas por la manera cómo castiga-
ron á los moruchos rebeldes. 
—Respecto al teniente coronel Sr. Santa-
ló, del regimiento de San Fernando, que 
continuaba"' en aquella posición, dicen que 
seguía tan grave su estado. 
—Entre los heridos que ayer llegaron de 
Tauriart-Zag, figuraban dos ind ígenas lla-
mados Tauriat y Bucli i . 
La posición nueva que allí fué ocupada, 
la tomó á punta de cuchillo una compañía 
de Ceriñola, mandada por el capi tán señor 
Capoluche, que antes-estaba en Alhucemas 
y que entró ayer en fuego por vez primera, 
ejS campo abierto, luchando soldados y ofi-
ciales con entusiasmo loco. 
Jadeantes llegaron al alto de esa loma', 
poniendo en fuga al enemigo, entre cuyos, 
grupos hicieron terrible mortadad, mientras 
éste huía despavorido por la pendiente 
abajo. 
Nó enfrió su bíl ico y patr iót ico ardor la 
muerte del teniente coronel Sr. Bernáldez, 
sino que lo acrecentó a ú n más , si cabe, de-
seosos todos de vengar á su bizarro y que-
rido jefe, que, á pesar de su fatal herida, 
los excitaba á la pelea con vivas á España 
y Ceriñola. 
Heroica fué - t amb ién la muerte, all í ocu-
rrida, del cap i tán Sr. Armisén , que cayó 
de un balazo en la frente mientras alentaba 
á su gente con gritos de «¡Arr iba , Ceri-
ñola!» 
Refiere, como caso curioso, la siguiente 
coincidencia: 
E l día 24, estando haciendo fuego el ca-
p i t á n Carrasco, hijo del general, con un 
grupo de ametralladoras de la primera br i -
gada, hirió una bala enemiga á su caballo, 
entrando el proyectil por la cara y saliendo 
por el cuello. 
A l d í a siguiente fué herido á su vez el 
Sr. Carrasco de u n balazo que, lo mismo 
qnc á itu corcel la víspera , le e n t r ó por la 
frente y le sa l ió por el cuello, exactamente 
en los mis-oíos sitios. 
La misma "nala, añaden , mató al sargento 
J iménez Sandovd, que per tenecía a l mismo 
grupo de ametra l tadóras . 
E l Sr. Carrasco u*. halla en estado satis-
factorio. 
E l comandante Sr. Sato y. él cap i tán se-
fior Machinandiarena fueron heridos al mis-
mo tiempo y hal lándose juntos en l a e-xtre-
ma vanguardia, en el momento qu§ ¿ata 
emprendía la retirad». 
Se ha confirmado oficialmente la noticia 
de .salir de Ceuta 2.000 hombres. 
A l mando de ellos va el .general de br i -
gada vSr. Zubia, que ha salido* para Ceuta 
con objeto de incorporarse á la expedic ión, 
pues se hallaba disfrutando licencia Ma-
dr id . 
La composición de esta fuerza ha quedado 
4 voluntad del general Alfau. 
Barcos á Melilla. 
E l Gobierno ha telegrafiado al ministro de 
Marina encareciéndole la conveniencia de 
enviar á Meli l la algunos barcos de pequeño 
calado, que prestan excelentes servicios en 
aquellas costas, y el general Pidal, cumpli-
mentando dicha indicación, ha ordenado que 
mr.rchcrn á las de Marruecos cuatro 
barcos, que ya deben encontrase all í . 
SÜSCmPOiON PARA LOS SOLDADOS 
POR TKLlíGUAl'O 
(DR NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 27 (22,45.) 
En el teatro Romea se ha celebrado una 
gran función de homenaje á la memoria del 
poeta Maragall. 
E l director de la compañía , Sr. Calvo, f f 
citó varias insp i rad í s imas composiciones. 
E l teatro vióse concurrldisimO. 
E l alutvmr&úGu 
BARCELONA 27 (23.J 
Iva ponencia de las Comisiones muiricipa« 
les del Ayuntamiento ha emitido dictí-inen 
en el asunto relativo al alumbrado públ ico. 
Se presen ta rán al Ayuntamiento t í e s dic-
t ámenes : uno, concediendo el servicio á la 
Compañía Barcelonesa de Electricidacfí otro, 
al •repi-esentaiite del Crédito de Coiifctruc-. 
ciones, y otro, por el cual se proporjé ai 
Ayuntamiento saque el servicio á subast;^ 
y no á concurso. 
S i s s c p s p c í ó w prstHoSa. 
BARCELONA 27 (23,30.) 
E l Centro Comercial Hispano-Marroquí ha 
organizado una suscripción para allegar re-
cursos con que obsequiar á los soldados que 
mantienen los prestigios de E s p a ñ a en los 
territorios del Rif y Larache. 
A l¿a a p s ' o ^ a c S í í n d s ! g o b o r n a d e r . 
BARCELONA 27 (23,45-) 
D. R a m ó n Albó ha presentado al gobei-
nador c i v i l , para su aprobación, los estatu-
tos de fundación de una Cooperativa para 
la construcción de casas ^ajatas destinada? 
á los obreros. 
L o a m a n u s c r ñ t o e d a V e r d a rj ¡na t*» 
BARCELONA 27 (23,55.) 
El .Sr. Maristany, á quien se le ha con-
ferido el t í tu lo de conde de Lavrn , ha re-
galado al Inst i tuto de Estudios. Catalanes 
los manuscritos de varias obras del insigne 
poeta mosén Jacinto Verdaguer, que éran 
dé su propiedad. 
El valiosísimo regalo ha sido acogido eiv 
tus iás t icamente . 
SAI tonl 
BARCELONA 27 (24) 
La dimisión del márqué-s de Marianao ha 
sido recibida con extraordinaria satisfacción 
por todos los bueños barceloneses, que esta-
ban cansados de ese alcalde, que no obstan-
te ser de Real orden y grande de España , se 
d i s t inguía como amigo y protector de \of 
elementos lerrouxistas. 
E l d o c i o r L a g u a r d a . 
BARCELONA 28 (0,35)-
E l excelent ís imo señor Obispo de Bajee» 
lona, doctor Laguarda, ha sido nombrado 
presidente honorario de la obra benéfica 
t i tulada Caja de Alquileres. 
£ ! m a s v o s S c a i d o » 
BAUCELONA 28 ( r ,3o). 
El Sr. Roig y Bergadá ha visitado al' se 
ñor Sostres para comunicarle el nombra-
miento de alcalde hecho á su favor. 
Con este motivo, el Sr. Sostres está: reci-
biendo muchas felicitaciones. 
2 7 D E D I C I S l v í B H E D E 1911 
—¡Caballeros, qué fatalidad! ¡Cuaren-
ta participaciones en la lotería, y m: 
un reintegro! 
—No se apura usted, don Jenaro; fea 
usted EL DEBATE, corte usted el 
"vale", y dos mil duriíos seguros. 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Iaterior 4 0/0 cont.*. 
Tdem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amoitizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. H ino f de España 4 0/0... 
ObliK. municipales por Rosultns 4 O'O. 
Id. 1908 liq. Dcuáaa y Obras 4 1/2 0/0. 
Obl!gacion88.-C. E. M. Tracción ó D/0 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vslladolid ' i Ari/.a ó 0/0... 
Comp * Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
PRECK-
83,25 





















(DXÍ NUESTRO SERVICIO EXCIA'MVO) 
TKIIERAN 28; 
E n u n fondak de esta ciudad acaba de 






MELILLA 26 (10 n.) Capi tán general á 
ministro de la Guerra. 
Como ampliación á m i telegrama de las 
once y treinta y cinco, comunico á V. E . no-
tieias de la operación efectuada por el ge-
neral Carrasco, que me ampl í a e l general 
Aguilera. 
A unos dos ki lómetros de Yazánem co-
menzó el enemigo á hostilizar la columna 
por frente y flanco derecho, general izándo-
se el combate en toda línea, hasta que el 
enemigo fué rechazado, contimiando avan-
ce columna; poco después ésta se dirigió 
por el antiguo zoco Talzza hasta proximi-
dades Yazanem, donde vivaqueó, sostenien-
do más de una hora fuego durante la ncehe. 
Enemigo llegó en ataques á corta distan-
cia de las fuerzas, arrojando cartuchos di -
namita. Entre las bajáis que ya comuniqué 
á V . E. , en mi referido telegrama, figuran 
teniente coronel vSantaló, y teniente Manso 
de Zúñiga, de San Fernando, heridos; te-
niente Vil lalba, de Ceriñola,-. que lo fué ' l e -
vemente. M á s siete individuos tropa muer-
tos, que no comuniqué á V . E . , por no ha-
berlo sabido hasta ahora. 
MKLILLA 27 (2 m.) Capi tán general á 
ministro de la Guerra: 
Por distintos conductos recíbense noticias, 
haciendo ascender fuerzas enemigo cifras 
que parecen exageradas. Confidencias que 
merecen crédito suponen h á n s e reunido 
Benibugafar más de cuatro m i l hombres 
armados, á los que sin duda acompañan ma-
yor número sin armas, ó mal armados. Con-
fírmase noticia concentración nuevos con-
tingentes Beni-bu-Yahi y M'Talza, en zoco 
Arbáa de Zebuya. 
E s t á confirmada t ambién herida levís ima 
Mohand Amezzian. S e g ú n todos informes 
y confidencias, número bajas sufridas mo-
ros desde d ía 22, particularmente ayer, es 
muy grande, lo que se comprueba por no 
haberse oído hoy un sólo disparo. Según 
parte Aguilera, del Peñón participan que 
se prepara nuevo contingente a l numeroso 
de Beni-Urriaguel, para venir á Guelaia. 
E n los d e m á s puntos del territorio uo ocu-
rre novedad. 
MELILLA 27. 
Capi tán general á minis t ro Guerra: Hoy 
está verificando operación general Aguilera. 
Este me comunica desde Medua, á las 10,40, 
que columnas del general Carrasco, corone-
les Aizpuru y Serra, habían roto fuego. 
A las 12 me manifiesta que todas ellas en-
traron en fuego, siendo poco nutrido, pero 
gencralizáiulose á las 12,30; que columna/, 
ocuparon mismas posiciones del día 25^ y 
que combate marchaba muy bien, re t i rán-
dose euemieo bacía ei Kert. 
Acciones.-Banco Hispano - Americano t45,?0( OOfl.OO 
Idem de España 457,00:456,00 
Tdern Hipotecario de España 252,00 000,90 
Idem do Castilla 94,00 i 000,00 
Idem de Güón 170,00 000,00 
Idem Español de Crédito 117,00 000,00 
Idem Español del Río do la Plata 495^0:495,00 
Idem Central Mexicano 479,001491,00 
Unión Española de Explosivos 283,00 060,00 
Compañía Arrondataria do Tabacos...! 2y8,0O 208,00 
S. G. Azucarera España. Preferenlos.! *71a0i 00,00 
Idem. Ordinaria» 17,00 OJ,00 
Acnfrera del Coto do Hellín 90,00 000,00 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 81.0» 090,00 
Idem de id. del Mediodía 17,00 l»00,00 
Ferrocarril del Norte da España 95,73 j 454,00 
Idem Madrid á Zaragoza v Alicante. 94,73 00,00 
Comp.» Eléc. Madrileña da Tracción, i tó?» 00,0d-
Unión Resinera Española i ICO.OO 008.00 i 
Unión Alcoholara Española 1 «3,00 003,00 1 
Altos Homoa do Bilbao ; 233,00 000,00 j 
GAfAElOP- S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,90; Londres, 27.21; Berlín, 183,75. 
BOLSA DC BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85.80; Moni fin; cic 
mes, 85,40; ídem fin próximo, 00,00; Ainortmí.bV 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte" do 
España-, !)5,ü5; ídüiu Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94,40; ídem Orense á V¡Í;O, 19.00. 
B O L S A D E B i L B A O 
Acciones Banco Español del Río do la Pinta, 
495,00; ídem fnrroenrri] Bilbao á Saníaxider, 67,00; 
ídem Ferrocarriles "\,asconj?ados1 97,0{). 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior español 4 por 100, 95,77; Renta fron-
césa 3 por 100, 94,45; Acciones Bfótjrito, 1.863,00; 
ídem Banco Nacional do Móxioo. 1.006,00 ídem Ban-
co do Londres y México, (¡03.00: ídem Banco Cen-
tral Mexicano, 440,00; ídoin Banco Español del 
Río do la Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norlo de 
España, 420.00; ídem ferrocarvil de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 416,00; ídem Crálit Lyonnais, 
1.527,00; ídem Comn. Nat. d'Escinc. París, 910.00. 
BOLSA D E LOríDRES 
Exterior español 4 por 100, 9-1,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,12; Renta alemana 3 por 
100, 81,60; Brasil 1880 4 por 100. 8G,75; ídem 1805 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,12; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101.50; Plata en barras, 
onza Stand 25,12; Cobre, G3.12. 
BOLSA DE MÉXSCO 
Acciones Banco Nacional de México, 405,00; ídem 
Banco do Londres y México, 240,00; ídem Central 
Mexicano, 173,00; ídem Banco Oriental de México, 
141,00; ídem Descuento español. 115.00; ídem Banco 
Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Banco Mercantil 
Vcracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS A l ñ E S 
Acciones Banco de la Provincia. 101,00; Dor.o^ 
hipotecarios ídem id. G por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Accionas BHJICO do Cbilo. 2IG,00: ídem Danco Es-
pañol do Chile, 162,00 
^ c á i o l ó n 
Se ha puesto á la venta la segniKia- edi* 
ción de La campaña del Rif en igogi. (Jui-
cios de un testigo), compuesta sobre-aptiii'-
tes tomados en el teatro de la truerra-,. du.» 
rante la heroica campaña , por nuestro quei 
rido compañero de Redacción D. Ferasinjüí? 
de Uiqu i jo (Curro Vargas). 
Los encomiásticos juicios que de este U» 
bro formularon críticos militares y- Iti&txú» 
rios se vieron confirnmdos por la prisa que 
se d ió -e l público en agotar la primera edt* 
ción. .; 
D e venta en la librería de Pueyo y « v te» 
das las de España y América , au precio, di 
tres pesetas. 
La casta Sitsana, Gente msnuda y otra? 
zarzuelas de actualidad, han. sido impresio-
nadas para el Graniophone $ puestea-, áú la 
venta en la Casa Ureña. 
-"V 
U S A & 
C O R T O D K S J J R S D E F v í R S 
No tiene chita, {¿sérítura visFbla. 
Grandes facilidades pa ía ei pago. 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
Para dar cumplhnicnto á las vigentes diifo 
posiciones sobre cxaccxdu del impuesto ijflf 
derechos reales, se none en conociíniento d<{ 
las entidades ó personas jur ídicas que lie*' 
nen inscribís á su favor acciones dtd fimícCF 
ó constituidos i-n las cajas del mñMno de-
pósi tos de valores mobiliarios, que 110 ^ 
pagan n i alionan á cuenta corriente alfftms 
los dividendos de las primeras n i los Inte» 
teses do los segundos, sin que se ju l i í ique ê  
pago del impuesto de 0,25 por TOÓ, or<?adc>J 
por la ley de ay de Diciembre íJe 1910 ó sil 
presente la Keal vrden de i^et i r ióu del' 
miiamo. 
. Siendo este jmplléstct rtilwaL aoredUadO 
que sea su pa^o, iw se p í d i r ¿ eii úá i'üo 
nueva justificación de él . 
Madrid, 26 de Diciembre de loa.--«2SJ BC* 
ctaiio g e i m a í , GAWW.' A)firiwa#. 
Jueves 28 de Diciembre 191!, L.- D E I O A T Año I . -Núrn. 57. 
« G A C E T A 
SUMARIO DEL DÍA 27 
"Ministerio de Gracia y justicia. Real de-
creto autorizando a doña Pilar Sentuicnat 
Patjüo Despujol y Osorio para que designe 
jiiLrc sus hijus al,que haya de sucedcrle en 
la grandeza de España y t í tu lo del Reino, 
ion la denominación de conde de Alcu-
bierre- , ^ , „ 
—Otro haciendo á D . Redro Gerardo Ma-
ristany y OHver merce<l de t í tu lo del Rei-
no, con la denominación de conde de I.a-
¡pán. , , 
—Otro conmutando por la de arresto ma-
yor en tiempo de doce meses y tres días la 
pena impuesta A Francisca López í res-
uella. , , _ , 
—Otro ídem por la de diez y ocho anos de 
cadena temporal la pena de cadena perpe-
tua impuesta á JUcuterio vSánchez Bic/.ma 
y Esteban. _ ' , 
Ministerio de Fomento. Real decreto ad-
ini t icudü la dimisión que del cargo de co-
misario regio, presidente del Consejo pro-
vincial de Fomento de Albacete, ha presen-
tado D . Francisco Manuel Mar t ínez . 
—Otro nombrando comisario regio, presi-
dente del Consejo provincial de Fomento de 
la provincia de Albacete, á D . Angel A lb i r . 
—Real orden autorizando al Ayuntamien-
to de Sabadcll para la modificación de su 
plano de ensanche, con sujeción á las re-
glas que se indican. 
Ministerio de la Guerra: Real orden dis-
poniendo se devuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas que depositaron para redimir-
se del servicio mi l i t a r activo. 
Ministerio de Marina. Real orden dispo-
niendo se rectifique ó aclare el tecnicismo 
empleado en el vigente reg-lamento de al-
madrabas de 9 de Julio de 1908, en el sen-
tido de considerar su adjudicación como 
una concesión administrativa que .se otorga 
iiK 'diante el pngo de u n canon ofrecido en 
pública licitación. 
- -Otra concediendo á los auditores de pr i -
mera y segunda clase, D . Jesús Cora y Co-
ra, y D. José Montesinos y Donday, la cruz 
de segunda clase del Mér i to Naval, con dis-
t in t ivo blanco, pensionada. 
IMlllllll» O» 
Servicio de la plaza para el 28 de Diciembre. ¡ 
Oficial general de d ía : F,xcmo. Sr. D . José 
Marvá . 
Imaginaria de ídem: Excmo. Sr. U . Leo-
poldo Manso. 
Juez de guardia establecido en Prisiones 
Mili tares: coronel D. Miguel Franco. 
Parada: Wad-Rás y Llerena. 
Jefe.de parada: teniente coronel de León 
D . Andrés Camacho Cánpvas . 
Imaginaria: teniente coronel de 
D. Pedro Agni lar y Oonzále2. 
Guardia del Real Palacio:. Wad-Rás , dos 
piezas del 2.0 montado y 22 caballos de 
Pavía . _ -
Guardia de S. A . R. la Infanta Isabel: 
Llerena. 
Jefe de día: coronel de la primera media 
brigada, D . Enrique Fernándí?/. Blanco. 
Imaginaria-: coronel del segundo mix to de 
Ingenieros, D . Cayo Azcára te >Menéndez. ' 
Hoy pubüca el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo cruz blanca del 
Méri to Mi l i t a r , con pasador de Industria m i -
l i ta r , al comandante de Art i l ler ía D . Vie^ 
toriano Pérez Hercc. 
—Concedigndo el retiro al coronel de la 
Guardia c iv i l 1"). Tr in i t a r io Sala/.ar. 
—Propuesta de destinos de capellanes del 
Clero castrense. 
—Concediendo pase á la s i tuación de re-
emplazo el coronel de Art i l ler ía I ) . Román 
Anehór iz , que ha cesado en el cargo de go-
bernador c i v i l . 
—Pase á reemplazo al cap i tán de Ar t i l l e -
ría D . José -Más y X i q u é s . 
—Propuesta de destinos de jefes y oficia-
les de Carabineros. 
—Idem del Cuerpo de listado INb^'or. 
Vlaita al ministro. 
rra 
Instrucción militar. 
Queda de nuevo vigente el art. 16 de la. 
Real orden &) 27 de A f m l del presente año, 
que se había declarado en suspenso hasta 
la resolnción de la reforma de los plam;-
de ingreso en las Academias. 
Destinos. ¿ 
vSe. destina como a y u d a n í é de profesor do 
la teccerá s u d ó n de la Escuela Central de 
Tiro , al primer teniente de Infanter ía don 
Alberto Pa rbasán . 
Para el 4.0 Depósi to de reserva de Caba-
llería, el teniente coronel del Arma don 
Antonio Garrido. 
Copiamos del númea-o de ayer de La AC-
"Varios rumores. 
Solamente á t í tu lo de información reco-
gemos varios rumores que hoy han corrido 
de boca en boca. 
Dícese que en muy breve plazo embaiv:ii;i 
para Meli l la la brigada Vil la lón, que. se 
encuentra actuailnvente/ en- Málagrt. 
También se ha dicho que sa ldrá , en tiem-
po Oportuno, la d iv i s ión reforzada que for-
man los regimientos de vSaboya, Wad-Rás , 
el Rey y León. 
Estos son loe minores que hemos oído y 
onffnj Í1J-.Í>ÍIIIÍ'V« .rf,r,no'oiiin>i ai t i -Ayer ha visitado a l -minis t ro de la Gue- | que según abites decimos, -recogemos á tí 
1 el director general de Comunicaciones. / iu lo de. información nada más.» 
J^nto8 j /£uI tos deJioy 
La Degollación de los Santos Inocentes; 
Santos Eut iquio , Cástor , Doniiniciano, Víc-
tor, Rogaciano y Cesáreo, m á r t i r e s ; Santos 
Teodoro y Antonio, confesores, • y Santas 
Agape y Teófila, v í rgenes y m á r t i r e s . 
• 
Se gana el jubileo do Cuarenta Ploras en 
las Salesas (Santa Engracia), y habrá fiesta 
al T ráns i to de San Francisco de Sales, pre-
dicando un padre de la C o m p a ñ í a ; por la 
lartle, á las cuatro, completas y reserva. 
E n las Salesas (San Bernardo) ídem, el 
padre Gumersindo, escolapio, y por la tar-
de, á las cuatro, completas y reserva. 
En Sania María (cripta de la Almudcna) , 
por la tarde,, á las cuatro, sigue la octava al 
N.iño Je sás , con plática-
Fu las Monjas del Sacramento ídem, y por 
la ferde, á las cinco, siendo orador D . José 
Silóniz. 
La misa y oficio divino son de los Santos 
liiocontes. 
Visita de Ja Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
iiora de la Misericordia en .San Sebasíjián, 
del Henar en los Donados ó de Bcgoña ei» 
vSan Ignacio. " 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Nuestra Señora de la Almudcna. * 
(Kstc periódico se publica con censtir* 
eclesiástica.) 
O H T O D f l 
. O 
PAGARÁ CINCO P m T A S 
por cada fotografía de actualidad 
que se le envíe y sea publicada, 1 
R B C Ü Ü D A D L O 
SPEí 
P ^ R ñ HOY 
KEAL.—Función 34 de abono. 
20 dol turno 2.*—A las 8 y 1 [2. 
• Trietán 6 Iseo. 
E S P A Ñ O L . - A las 9 . - T i e r r a 
baja (popular), 
i las 4 (función do Inocentes). 
E l KOHÍO a.egre, Crisp n y... 
BU compadre, E l prestidigi-
tador y ¡¡3.884!! (estreno). 
P R I N C B S A . - A las 9 . - E 1 alcá-
zar de las perlas. 
I L l a B 4 y l i a . - L a m ¡ s m a . 
Í O M E D I A . - A las 9 . - L a Divi -
na Providencia. 
U a s 4 y I l 2 . - D í a dD0 Ino.cfn1-
t e s . - L i Div ina Providen-
eia é l I i s l c r i a d o C o I ó n (pe-
lícula). . 
l A R A . - A l . s 9 r l l 2 . - E l cer-
cado a j e u o . - A las 10 yll2.---
La losa de los EUOIIOS (doble). 
i I a 8 4 y l i 2 . - ( E x t r a o r d i n a r i a 
de Inoctu'-es.)—La g.dl i m de 
los huevos de oro (dos actos), 
LI,B tres joyas do la casa. La 
lata do los celos (es;reno) y 
E l profesor Zerep (estreno). 
CERVANTES.—A las 4 y M i — 
E l enemigo de las mujeres 
(3 actos); Uomanza, por Mis 
Palangani; Amor, parentesco 
y guerra ó el medal lón de 
topacios.-A las 9 y M l ^ T p 
muela de! juicio.—A las 10 y 
l l 2 .—El enemigo d é l a s mu-
jeres (3 actos, doblo). 
i P O L O . —A las 9.—El día de 
Reyes.—Alas 10yli4.—Anita 
la r isueñ i (doble). 
L las 3.—Función de Inocentes 
(véase el programa). 
J E N AVENTE.—De 3 y l i2 á 12 
y i[4.—g«coión continua de 
oinamatógrafo .—Todos los 
días, estrenos. 
COLISEO I M P E R I A L — ( C o n -
cepción Jerón ima ,8 )—A las 
4 y 8 l i2 .—Películas — A las 
6.—Gran inocentaday Matri-
monio civi l , (especial).—A 
las 6 y ti2.—El ángelus, (es-
pecial).—A las 9 y Ii4.—Ha-
ci.i la verdad.—A las 10 y l i 4 , 
Felipe Derblay (reestreno). 
flECREO D E SALAMANCA.— 
' (Ideal Pol ís t i lo) . — Abierto 
todos los día» do 10 á 1 y do 
5 á 8.—Martes y viernes mo-
da.-Jueves infantilos.-Miér-
coles y sábados, carreras de 
cintas. Skating cubierto. C i -
nematógrafo y otras diver-
siones. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á [1 de, la tarde, grandes 
atracciones. 
TRONTON C E N T R A L . — A la 
4. —Primer ptrtido, á 60 
tantos.—Claudio y Echeve-
rría (rojos), contra Eloia y 
Machín (azules).—Segundo, á 
30 tsntos.—Airpurúa y Mo-
desto (rojos), contra Ortiz y 
Alberdi (azules). 
E L D E K A T I i ] regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
para el P R I M E R PREMIO 
para el SEGUNDO PREMIO 
para el T E R C E R PREMIO 
E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Exquis i tos chocolates ela-
borados ÚL brazo y r i c a s paa 
4as para postro. 
F a i i gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
Ban Marcos, 26, y Postas, 4. 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
E S P E G I A L I M D EN ARTICULOS PARA E L CULTO DffiP 
Candcloros, oaudalf.bros, lámparas, l u m i - ^ 'Braseros, copas, tarimas y toda cl-'-ae do 
narias, arañás, custodias, cá l i ces , copones, lart ículos en latón y bronce, niquelados y 
; plateados. 
Especialidad'en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda de las artos 
decorativas domésticas. 
^ Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
V Exportación á provincias. 
Ventas aí comercib, por mayor.—Se remite catálogo ilustrada | ra 
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M A D R I D -
Tslofono m i 1.034 
ALMACENES 
Atocha, n t i n i J 5 K 0 v e , . Ilo-Venlas) 
S E A I I U ? a C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
do anuncios en todos los pe-
riódípos do Madrid y provin-
oias,en cendiciones económi-
cas á favor de lo» anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
para el CUARTO PREMIO 
para CINCO PREMIOS D E 100 P E S E T A S CADA UNO 
PAN DE V I E N A ^ ^ f e H 
• MARCA S^i . . 
¿ e sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial do cinco á seis do 
ía tarde, incluso los domingos 
i'cm gluten, centeno ó integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
para CINCO PREMIOS D E 50 P E S E T A S CADA UNO 
para 100 PREMIOS D E 25 P E S E T A S CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de EJLi C&EBSATK. 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar lá carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar Ies enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tardo. 
F a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcea, 26, y Postas, 4. 
( E s í i i o a m e r i c a n o ) 
K o m a n o n e s , 1 6 , t i e n d a , v 
E s p o z V IVilna^ 2 0 , l.ep p i s o . 
( E n e s t a ca l l e , solo vendo en el p r i m e r p í ^ u . ) 
En tolo precio marcado, dto. '¿ OjO, pnieataádo oais anueio 
V e r precios: kiosco, ca l le A l c a l á , frvute & Apolo . ) 
eCBEDlTHOOS TfiLLEBES M eSGlltOr 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondoncia: VICENTE TEHA, escultor, Valencií 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASE3 
d é m e l o s P r i s m á t i c o s , Bt<r<$iu«troN, 'IVrmdmetros 
y aparatos pura e l Mnsayo <l« tü -vf íkom. 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P Í O A X S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata da, 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptás. \ 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L O P E Z H E R I M O S 
15, MONTERA, 15 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
E l Báísamo V l ú ú ñ ^ , compiles 
c u r a era e ! a c f o 
do chopos; EO vondon á pre-
cios económicos . 
Monedero-Dueñas (Palenoia). 
para el Brasil y la Argentina 
P R C W ^ S S^LIDf iS ( S ^ L V O MODSflC^ClOM) 
Para Sabios y Buenos ^ ¡ 3 « e s el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i ta l iano 
S a l d r á e l d í a 16 do Enero . 
Para Santos y Bweflaajs ^is'asj el e s p l é n d i d o paquete correo i t a l i ano 
" o A. - v o x r 
S a l d r á á fines de Enero . i 
Estos pasguotea no inwi®i*t@si e n 9a t r a v e s í a m á s epua d a í ñ á S4 d^a s . 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase j)ara todos los puertos, 175 pesetas. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viajo. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , méd ico , medicinas y e n f e r m e r í a gra t is . T e l é g r a f o Marcon i . No se necesita do-
cumento a lguno para el. embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Para carga, pasaje ó m á s Informes a c ú d a s e á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G - E N T E S . 
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Xlamaraos la aten* 
clon sobre esto nuevo 
reloj, aue Raguramoa,-
to sorá npreeíado por 
todos los quo BUS OCU-
paofQnes les oxigé sa-
ber la hora lija de no-
che, lo eual se oonsir 
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, elo, 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma« 
nillas u n a ooiupósi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta haca 
ilgunos años y qilíí 
loy vale 20 millonea 
el kilo aproximada^ 
mentó, y después de 
muchos esfuerzos v 
trabajos se ha podida 
conseguir áp 1 i oirloj1 
en ínfima cantidad,' 
sobre la» horas y mai, 
nillas, que parmilen 
ver perfectamente la» 
hor.'.s do noche. Ves 
este reloj en la osbo^ 
ridad es verdadorai 
mente una marnTilIaV 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, csja V 
m«da extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 
E n 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una reba ja de u n 10 por 100. * 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,53 píí* 
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E L H U É R F A N O 
D E L 
POR 
TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
fiabitaciones sin decir palabra. Una vez 
allí, miró con inquietud á su alrededor; 
pero no vió mueble ni indicio alguno que 
pudiera referirse á la descripción hecha 
por Oliverio. 
—Ahora—dijo el jorobado., que no le 
había perdido un instante de vista,—dí-
game usted cuál es su intención al pene-
trar así á viva fuerza en mi casa. ¿Trata 
usted de robarme ó de asesinarme? ¿Qué 
se le ofrece? 
—¿Ha visto usted alguno que vaya á 
robar en coche de dos caballos, maldito 
.vampiro?—exclamó el irritable doctor. 
—¿Qué es lo que nuiere entonces?—pre-
guntó el jorobado con acritud.—Mire us-
ted, lo que puede hacer es marcharse al 
instante y no excitarme la bilis. ¡ E l diablo 
le lleve ! 
—Snldrc cuando me dé la gana—dijo 
•Losborne mirando á otra habitación, que 
no se parecía tampoco á la díscri ta por 
Oliverio.—Ya te encontraré algún día. 
—Cuando usted quiera—dijo el joro-
bado con acento irónico;—si me nccésita 
Í?.89M¡ '• '9 -̂ ifó.ui estoy. No he vivido en 
esta casa solo como un lobo por espacio 
de veinticinco años para que/va3'a á te-
merle á usted. Ya me las pagará, j 'a me 
las pagará usted. 
Y así diciendo, el horrible jorobado co-
menzó á proferir gritos salvajes, descar-
gandó en el suelo furiosas patadas. 
((Estoy haciendo UIÜ pápel ridículo— 
pensó para sí el doctor.—-Es preciso que 
ese muchacho se haya equivocado.. Va-
mos, tome .usted esa propina y enciérre-
se en su casa. 
Así diciendo, el doctor dió una moneda 
de plata al jorobado, y se encaminó á su 
coche. 
Siguióle el hombre hasta la portezuela, 
profiriendo mi l imprecaciones; pero en el 
momento que Losborne se volvía hacia 
el cochero para hablarle, el jorobado, di-
rigiendo una mirada al interior del vehícu-
lo, clavó otra tan feroz y siniestra en Oli-
verio, que éste no pudo olvidarla en mu-
cho tiempo ni aun en sus sueños. E l jo-
robado continuó sus imprecaciones hasta 
que el cochero estivo en el pencante, y 
cuando nuestros viajeros se pusieron en 
marcha, pudieron verle aún detrás á cier-
ta distancia, Dalaleando y mesándose los 
cabellos, en un trasporte de locura furio-
sa, fingida ó verdadera. 
—Soy un asno—dijo el doctor después 
de un prolongado silencio.—¿Sabías esto, 
Oliverio ? 
—No, señor. ' 
—Entonces no lo olvides para otra vez... 
Un asno — repitió el doctor después 
de una pausa de algunos minutos.—Aun 
Cuando esa casa hubiera sido lo que creía 
y se hallasen en ella los ladrones, ¿qué 
podía hacer yo solo? Y aun en el caso 
de recibir socorro, ¿qué resultaría para 
mí? Sólo confusión y trastorno. No im-
porta; hubiera recibido una buena lección 
para no metenne en 'eüredos, por seguir 
níi Drimer impulso sin reflexionar. 
El hecho es que el buen doctor no ha-
bía dejado nunca de seguir su primer im-
pulso; y la prueba de que esto era lo me-
jor que podía hacer, resultaba del hecho 
de que lejos de atraerse por ello disgustos 
y compromisos, losborne se había gran-
jeado el respeto y la estimación de cuan-
tos le conocían. A decir verdad estuvo de 
mal humor algunos minutos, sobre todo 
por verse chapqueado en feu ospieranza 
de tener una prueba evidente de la vera-
cidad de la historia de Oliverio; pero bien 
pronto recobró su buen humor acostum-
brado, y al observar qtje las respuestas de 
Oliverio eran tan claras y precisas como 
sincero su aspecto, resolvió fiarse comple-
tamente en adelante del pobre muchacho. 
Como Oliverio sabía el nombre de la 
calle donde vivía Brunlow, pudieron indi-
car el camino al cochero; y apenas el ca-
rruaje hubo doblado la esquina cíe la calle, 
el corazón de Oliverio comenzó á latir cpn 
una violencia nue le sofocaba. 
—Ahora, hijo mío, cuál es esa casa?— 
preguntó Losborne. 
¿ — i Aquella, aquella ! — contestó Olive-
rio pasando la mano por la ventanilla.— 
¡ La casa blanca I ¡Oh, dése usted prisa, 
yo se lo ruego; me parece que voy á mo-
rir á" fuerza de temblar. 
—Vamos, vamos—dijo el doctor, dán-
dole un golpecito en el hombro;—vas á 
verlos; al instante, y ellos se alegrarán mu-
cho de verte sano y salvo, 
— j Oh, así lo espero !—exclamó Olive-
rio.—¡ Han sido tan buenos y tan genero-
sos para m í ! 
El coche continuó rodando y se detuvo 
al fin; pero tampoco aquella era la casa, 
sino la de más allá. Entonces Oliverio miró 
á las ventanas Y lágrimas de alegría sur-
caron sus mejillas. ': 
ÍPcro, ¡ ay !, en la cása blanca fin habita-
ba nadie, y veíase en la puerta u n gran 
cartelón que dccía¿ 
SE ALQUIIyAi 
—Llamemos á la puerta inmediata—dijo 
el doctor cogiendo del brazo á Oliverio. 
Y dirigiéndose á una muchacha, pre-
guntó: 
—¿Sabría usted dónde se halla el señor 
Brunlow, que vivía aquí al lado? , 
—La criada lo ignoraba, pero fué á in-
formarse, y volió á decir Brunlow, después 
de venderlo todo, había marchado hacía 
seis semanas á las Indias Orientales. A l 
oir esto, Oliverio se retorció las manos y 
estuvo á punto de caer sin sentido. 
—¿Se ha marchado también el ama de 
gobierno?—preguntó Losborne después de 
un momento de silencio. 
—Sj, señor—contestó la criada;—y con 
ellos se fué igualmente un amigo del señor 
Brunlow. 
. —Entonces volamos á casa—dijo Los-
borne al cochero,—y no se entretenga en 
refrescar los caballos antes que hayan sa-
lido de este maldito Londres. 
—¿Y el librero, señor?—dijo Oliverio;— 
yo conozco el camino, mírelo usted. Le 
ruego que vaya á verle. 
—¡ Pobre muchacho ! — repuso el doc-
tor;—basta de contrariedades por hoy. Sí 
vamos á casa del librero, acaso nos digan 
que^ ha muerto, que se le ha quemado 
la tienda 6 que ha huido. No, vamos en 
derechura á casa. 
Aquella amarga decepción causó á Oli-
verio una pena profunda, ^un en medio 
de su felicidad, pues mucAas veces, mien-
tras estuvo enfermo, se había complacido 
en pensar lo que le dirían el Sr. Brun-
low y la señora Bcdwin , y el placer que ex-
perimentaría en referirles cuanto le hizo 
sufrir su separación, y cuántas veces se 
acordó de ellos en sus eternas noches de 
continuo padecer.Xa esperanza de que- Ile-! 
gara la hora de explicarse con ellos y re-
ferirles CIQ qué modo le arrebataron, le 
fortificó y sosuvo en sus últimas oruebas; 
mai la idea de que se habían marchado 
tan lejos, llevando consigo la opinión de 
que era un impostor y un pil lo, cansábale 
un profundo pesar. 
Sin embargo, esta circunst-mci.i no alte-
ró en nada los buenos sentimien'o.s de sus 
bienhechores. A l cabo de otra quincena, 
cuando comenzó la estación favorc-.bl^, oü-
briéndose ya los árboles de verde follaje 
y entreabriendo sus 'pétalos las flores, pre-
paróse la familia á dejar por algunos me-
ses su residencia de Chertsey. Después de 
haber enviado á Casa de un banquero la va-
jilla de plata íjue tanto excitara la codicia 
del judío, y encargado á Giles y á otro 
criado la custodia de la casa, marcharon 
al campo, llevándose consigo á Oliverio. 
¿Quién podría dar una idea del placer, 
la dicha, la paz del alma y la dulce tran-
quilidad que experimentó el pobre con-
valeciente al aspirar aquel ambiente em-
balsamado, al verse en medio de las ver-
des colinas y los espesos bosques de una 
magnífica residencia campestre? ¿Quién 
podrá expresar hasta r*vé punto estos 
dulces y tranquilos cedros se graban 
profundamente en el alma de los que 
han arrastrado una vida miserable en me-
dio del ruido de las grandes ciudades? 
Hombres que^ han vivido durante largos 
anos de trabajo en calles estrechas y po-
pulosas, de las cuales nunca defecaron 
salir; hombres para quienes la costumbre 
era una segunda naturaleza, y que habían 
llegado á encariñarse con cada ladrillo, 
con cada piedra de las que componían el 
•reducido límite de sus paseos diarios; 
hombres, en fin, soHre los que la muerte 
había extendido ya su descarnada mano, 
enmudecieron sólo al contemplar, el bri-
llante espectáculo de la Naturaleza. 
Transportados lejos del teatro de sus an-
tiguos placeres y sufrimientos, ' comen-
zaron á disfrutar, de pronto de una nueva] 
existencia, y buscando- todos los días ajJ 
g ú n sit io r i s u e ñ o , cubierto de verdura, evo-
caron tantos recuerdos sólo al contempla 
el cielo, las colinas, la l lanura y las cris-
talinas aguas, que llegada la hora11 de s','-
muerte , exhalaron e l postrer aliento ep 
una calma que no esperaban encontra;? 
contemplando el . sol en el horizonte y e» 
puro azul de los cielos. - ;' 
Los recuerdos que las sencillas escenas 
campestres- despiertan en l a imaginación 
no son de este mundo, y nada tienen de 
c o m ú n con los pensamientos ó las espérsífl, 
zas terrestres. Su dulce inf luoncía puede, 
inducirnos á tejer frescas guirnaldas para 
ornar la t umba de los que hcnic^ amadO^ 
puede purif icar nuestros sentimientos y ex-
t i n g u i r en nosotros la enemistad 6 el odioí 
pero sobre todo despierta en e l alma la 
vaga reminiscencia de haberse experimeu*-, 
tado ya , en t iempos remotos, análogas 
sensaciones, y al mismo t iempo nos híicfl 
evocar la idea solemne de un lejano p o ^ ' 
n i r , del que sé han desterrado para sietv» 
pre el orgul lo y las pasiones ipuodána» . 
E l punto de residencia era in^gnífiüfs 3̂  
Ol iver io , que h a b í a v iv ido hasta entonce^' 
entre seres degradados, cu mec\io del t i H 
mu l to y de las pendencias, creyó cny&\ 
en una nueva existencia. La rosa y la maK 
gari ta festoneaban las paredes de la casift 
la enredadera c u b r í a b s troncos de lo3/ 
á rbo les , y las flores embalsamaban ^ ¡lxB\ 
con sus perfumes deliciosos.; Co'rcty 
all í ve í a se u n n e q u e ñ o cementerio, ng col}-\ 
grandes sepulcros de piedras, sino PP*j 
modestas tumbas cubiertas de nuisgO y Ja 
césped , en las cuales reposaban sin <\'Á-'' 
los habitantes del pueblo que hab í an V êm 
do á mejor v ida . Ol iver io iba con f r c c U ^ 
cia á pasearse por aquel s i t io , y al PQ1,1^*/ 
en la miserable tumba donde yac í» Stf^1^ 
dre, U e n á b a u s e l e los ojos ele l á g r t ó í a s ^ - f i r a 
al elevar, suá ojos hacia el tranquilo í p ; - - ' 
• - . tSe cont inuáis . • 
